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ANNUAL REPORT
OF T H E
Municipal Officers
OF T H E
TOWN OF FRYEBURG
*
FO R  T H E
Year Ending February 7
1920
Advertiser P r in t  
Norway, Maine 
1920
*
1
Town Officers
&
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
r
E. W. JO N E S  E. E. B A K E R  F. A. S T E V E N S
Clerk
. F R A N C IS  D. SW A N
T  reasurer
GEO. O. W A R R E N
Superintendent of Schools
C. L. C L E M E N T
*  «
4
Superintending School Committee
/•
CHAS. P. GRAY B. W A L K E R  M c K E E N  S. F. B A R K E R
Ml
Collector of Taxes
F R A N C IS  D. SW A N
Sealer of Weights and Measures
W. H. R IC H A R D S O N
Board of Health
\
A R T H U R  J. LO U G EE, M. D. A SA  O. P IK E
GEO. H. CO LEM A N
Road Commissioners
E L W O O D  N. B EM IS  W IL L IA M  S. L E A V IT T
Auditor
B E N J. T. N E W M A N
(> 0  6 S
Selectm en’s Report
V A L U E  O F  P R O P E R T Y  TA X ED
Real e s ta te ,  r e s id e n t  ..........................................$601,545.00
Real e s ta te ,  n o n -re s id en t  . . . . ! .......................  150,657.00
P e rso n a l  e s ta te ,  r e s id e n t  .......................  238,698.00
P e rso n a l  e s ta te ,  n o n -re s id en t  ....................... 27,350.00
T o ta l  v a lu a t io n  ........................................  $1,018,250.00
P E R S O N A L E S T A T E  IT E M S
325 H o rse s  .................................... ................................$38,400.00
15 Colts, 3 to 4 y e a rs  old . . . ................................ 1,255.00
12 Colts, 2 to 3 v e a rs  old . . . ...............................  915.00
11 Colts u n d e r  2 y e a rs  old . ...............................  530.00
682 Cows ...................................... ................................ 28,030.00
12 Oxen ...................................... ................................ 1,150.00
81 3-year-olds ........................... ................................ 4,585.00
315 2-year-olds ........................... ...............................  11,305.00
15 Swine, ta x a b le  .................. ................................ 405.00
1 R ailroad  s t o c k .................... ................................ 80.00
94 B a n k  s tock  ......................... ................................ 9,400.00
160 W a te r  s t o c k ......................... ................................ 16,000.00
M oney a t  in t e r e s t  ........... ................................ 5,000.00
S tock  in t r a d e  .................... ................................ 27,050.00
2 Small boa ts  ........................... ................................ 275.00
Logs and  lu m b e r  .............. ................................ 74,198.00
W ood and  b a r k .................. ................................ 5,965.00
12 C a r r ia g e s  ............................. ................................ 290.00
123 A u tom o b ile s  ........................ ................................ 30,950.00
56 M usical in s t r u m e n ts ................................ 5,350.00
2 P o r ta b le  m ills  ...................................................... 1,500.00
29 Gas e n g in es  ........................................................ 3,415.00
$266,048.00
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A P P R O P R IA T E D
S ta te  t a x .......................................................................... $7,357.11
C ounty  tax  .....................................................................  2,010.59
B rid g es  ............................................................................  500.00
R o ad s  ................................................................................  2,000.00
Snow ro ll ing  .................................................................  700.00
N o r th  F ry e b u rg  road  ...............................................  500.00
W e s t  F ry e b u rg  road   ......................................... 500.00
E a s t  F ry e b u rg  ro ad  .................................................. 500.00
S ta te  a id  ro ad  ...................................    600.00
S ta te  h ig h w ay  m a in te n a n c e      .........................  525.00
#  *
S ta te  a id  m a in te n a n c e  .............................................  87.00
P a t ro l  S ta te  a id  road  ...............................................  325.00
Schools  ............................................................................. 4,000.00
School s u p p l i e s .............................................................  250.00
School r e p a i r s ...............................................................  300.00
Specia l fo r  C e n tre  school ....................................... 200.00
School t e x t - b o o k s ........................................................  250.00
Specia l fund for e a c h  school ................................ . 110.00
T u it io n  F ry e b u rg  A cad em y    .............................  1,300.00
Specia l for so ld ie rs ’ w e l c o m e ...................   300.00
S u p p o r t  of poor .......................... - ............................. 1,600.00
C u r re n t  ex penses  ......................................................  2,000.00
To pay  n o te s  .................................................................  4,000.00
G rover  Post,.G . A. R.   .............................................  50.00
T o ta l  ..................   $29,964.70
O verlay  ............................................................................. 1,386.80
$31,351.50
S u p p lem en ta l  t a x e s .................................................... 97.95
T o ta l  a s s e s s m e n t  ...........................................  $31,449.45
A b a te m e n ts  .................................................................... 163.00
B a lan ce  to  co llec t ......................................... $31,286.45
A m o u n t  co llected  ...................................................................  31,275.25
Due from  C ollec to r  ......................................  $11.20
N u m b e r  of polls a sse ssed ,  402 @ $2.
R a te  of tax a t ion ,  $30.00 p e r  $1,000.
R a te  paid  fo r  collecting, .007 p e r  $1.00.
N u m b e r  of so ld iers ,  39.
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S U P P L E M E N T A L  T A X E S
N oyes F ife  ...............................................................................  $ 6.50
C h ar le s  A lla rd  ...................................................................... 2.00
G ordon W e s to n  ...................................................................  2.00
J a m e s  H obbs  ........................................................................... ’ 15.00
L ibby  a n d  S o n ...................................................................... 18.00
Jos. Solari  ............................................................................... 1.50
C urt is  W i l e y ..........................................................................  1.20
L a u ra  D. B o o t h b a y ............................................................. 22.50
W esley  H a m m o n d ..............................................................  11.00
O sca r  B ean  ..........................................................................  2.00
C h ar le s  E l a ............................................................................. 2.00
C h ar le s  H ow e ...................................................................... 3.00
B yron  C h a p l i n   ........................................................  2.25
Je ro m e  B ickfo rd  .................................................................  9.00
-------------  $97.95
✓
A B A T E M E N T S
E. I. D upo n t  D eN em o u rs  & Co...................................... $22.50
Z. O. W e n tw o r th  ...................................... : ......................  6.75
T. R. S h e rb o u rn  .................................................................  2.00
F ry e b u rg  G ran i te  Co............................................................  30.00
C arro ll  Snow  ........................................................................  2.00
Carl B lak e  .............................................................................  2.00
C. F. D ah l ...............................................................................  2.00
W ill iam  E la  ........................................................................... 2.00
A. C. E a s tm a n  .................................    2.00
J o h n  F. H a r r i m a n ...............................................................  9.00
S te p h e n  H a rd y  ....................................................................  2.00
W ill iam  K e r r  ......................................................................... 2.00
E v e r e t t  M ansfield ................................................................ 2.00
*
O rrin  Osgood -........................................................................  4.25
A r th u r  N. S te v e n s  .............................................................  2.00
H e rb e r t  W a rd  ......................................................................  2.00
W illis  Soule  ........................................................................... 15.00
A lb e r t  L. W iley  ..................................................................  3.00
W ill iam  B a lla rd  .................................................................. 2.00
Clifford E m e r y ...................................................................... 2.00
Libby a n d  Son ....................................................................  18.00
L a u ra  D. B o o t h b a y .............................................................  22.50
E. A. L aB e lle  ......................................................................... 6.00
$163.00
 ______________________________________________ .           —
TAX C O L L E C T O R 'S  R E P O R T  F O R  1919
g  ANNUAL TOWN REPORT
O rig ina l  c o m m itm e n t  ................................................ $31,351.50
S u p p lem en ta l  ta x e s  .................................................. 97.95
T o ta l  .....................................................................$31,449.45
A b a te m e n ts  .................................................................... 163.00
B a lan ce  to co llec t ......................................... $31,286.45
A m o u n t  co llected  and  paid  to Geo. O. W a r r e n  31,275.25
B a la n c e  to collect ......................................... 1 $11.20
F. B . SW AN,
Collector.
C U R R E N T  E X P E N S E S ,  1919
Order No.
1 G:' H. Colem an, se rv ic e s  b o a rd  of h ea l th ,  1918.............$ 3.00
3 F. W. Sanborn ,  p r in t in g  to w n  re p o r ts ,  1918 ................. 86.71
2 Loring , S h o r t  & H a rm o n ,  paper ,  .1918 .......................... 1.00
5 W. R. T arbox , in s u ra n c e  to w n  offices, 1918 ................. 6.85
6 F ry e b u rg  W a te r  Co., w a te r  for fo u n ta in s ,  1918 ..........  30.00
10 E. L. W alk e r ,  w a te r  t ro u g h  ...............................   5.00
22 Loring , S h o r t  & H a rm o n ,  tow n  books ............................  18.65
29 J . M. K e ism an ,  p a in t in g ,  p a p e r in g  to w n  fa rm  h o u s e . . 57.50
96 W ebb, Sm ith  P r in t in g  Co., p r in t in g  ................................. 7.75
97 F. W. S anborn ,  p r in t in g  and  p a p e r  ..............................  5.25
136 M erri l l  & H a s t in g s ,  bonds for  tow n  officer .................  25.50
156 E. E. H as t in g s ,  r e tu r n  of H u g h  H a s t in g s  poll tax  1918 2.00
157 F. H. Knox, r e tu r n  of W en d a l l  K nox  poll tax ,  1918 ..  2.00
158 Mrs. J. W. E a s tm a n ,  r e tu r n  of J. W. E a s tm a n  poll
tax , 1918 ...................................................................................  2.00
180 H a ro ld  F. E a s tm a n ,  m o w in g  y a rd  .....................................  1.30
274 C. M. C o n an t  Co., r e p a i r s  of road  m a c h in e  .................  15.00
275 W. B. T w add le ,  r e p o r t in g  b i r th s  and  d e a th s ,  1909
to 1918 .....................................................................   35.00
294 W. & L. E. Gurley, r e p a i r s  to  w e ig h ts  an d  m e a s u r e s  1.75
285 G. O. W a r re n ,  supp lies  for  t r e a s u r e r  ...............................  6.28
286 B. T. N ew m an , p a in t in g  office sign  ...................................  3.00
299 M e tzg e r  Bros,, flags ................................................................  5.20
339 F. A. S tevens ,  p a r t  pay  a s  se le c tm a n  ..............................  30.00
331 G. G. M cA llis ter ,  2 days  on t r e e s  in v i l l a g e ...................  6.00
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333 • N oyes Fife, 1 day  on t re e s  in v il lage  ...............................  3.00
340 Jo se p h  Drown, w o rk  on t r e e s  in v il lage.... .......................  12.00
341 F. H. P e te rso n ,  w o rk  on t r e e s  in v il lage.... .......................  10.00
342 C. F. S tevens ,  w ork  on t r e e s  in village, te am  ............  17.00
352 E. N. Bem is, w o rk  on t r e e s  in village, team  ..............  17.00
382 R onald  W atso n ,  f ighting  fire ...............................................  1.00
394 C. L. C lem ent,  s a la ry  2 m o n th s  to Ju ly  1 .....................  67.90
396 Geo. O. W a r re n ,  p a r t  pay  as t r e a s u r e r  ............. : . .  . . 50.00
402 R. S. Howe, ba l lo t  c l e r k .........................................................  3.00
424 C. L. C lem ent, s a la ry  to Oct. 1 .........................................  116.25
414 Webb,. S m ith  P r in t in g  Co.. p r in t in g  .................................. 2.00
415 Loring, S h o r t  & H arm o n ,  o rd e r  b o o k ...................  6.00
466 E. W. Jones ,  p a r t  pay  as se lec tm an   ............................  S4.50
450 Levi Jo h n so n ,  m ow ing  c e m e te ry  ........................................  20.00
477 W. H. R icha rdso n ,  s e a le r  of w e ig h ts  and  m e a s u r e s .  . 5.00
479 E. E. B aker ,  p a r t  pay  as  se lec tm a n  ................................  75.00
484 F. D. Swan, p a r t  pay  as  co llec to r  ....................................  175.00
485 F. D. Swan, p a r t  pay  as  c l e r k .............................................  25.00
506 F. A. S tevens ,  b a lan ce  pay  as  s e le c tm a n  ....................  100.00
509 E. W. Jo n es ,  p a r t  pay  as  se lec tm a n  ..................................  . 50.00
478 J a m e s  E a s tm a n ,  r e b a te  on auto, 1918 ........................  4.50
515 J. E. H u tc ji in s ,  wood, ja n i to r  tow n h o u s e ...........................  5.00
520 C. L. C lem ent,  s a la ry  to J a n .  1 ......................................... 116.25
530 Geo. O. W a r re n ,  b a lan ce  as  t r e a s u r e r .................  50J)0
531 C. P. Gi’ay, s a la ry  as  m e m b e r  school b oa rd  ................ 25.00
532 S. F. B a rk e r ,  s a la ry  as  m e m b e r  school board  ...........  25.00
533 B. W. M cK een, s a la ry  a s  m e m b e r  school board  ....... 25.00
527 F ry e b u rg  W a te r  Co., fo u n ta in s  to 1921 ..........    30.00
125 W. R. T arb o x ,  in s u ra n c e  v il lage schoo lhouse ,  1919-
20-21 ............................................................................................. 44.25
126 W. R. T arbox ,  in s u ra n c e  N o r th  F ry e b u rg  school-
house , 1919-20-21    20.60
4
127 M errill  & H a s t in g s ,  in s u ra n c e  N o r th  F ry e b u rg
schoo lhouse ,  1919-20-21 ......................................................  18.55
416 N o rm a n  C h a r le s  Est.,  p a in t  and  m a te r ia l  for town
fa rm  .............................................................................................  63.79
536 C. S. M ason ................................................................................... 9.00
538 B yron  H u tc h in s ,  w ork  W. F. c e m e te ry  ..........................  15.00
547 E. E. B aker ,  b a la n c e  s a la ry  as  s e le c tm a n  .......................  75.00
554 G. O. W a r re n ,  supp l ie s  ............................................................  3.40
558 R. S. Howe, b a la n c e  b a l lo t  c le rk  .......................................  1.00
559 B. T. N ew m an ,  b a la n c e  b a l lo t  c le rk  ................................. 1.00
560 E. C. Buzzell, s u g a r  c a rd s  ...................................................  4.89
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563 C. P. Gray, spec ia l  police .............................................. 10.00
564 E. W. Jo n e s ,  b a lan ce  s a la ry  a s  s e le c tm a n  ...................... 115.50
569 B ra d ley  & Linnell ,  lega l  adv ice ,  1 9 1 8 .............................   11.60
575 E. L. W a lk e r ,  w a te r in g  t ro u g h  .......................................  5.00
576 H a s t in g s  & Son, legal adv ice  ..............................................  7.00
577 W. R. T arbox , in s u ra n c e  b u ild ings  to w n  fa rm  . . . . . .  .14.00
581 F. D. Sw an, b a lan ce  co llec t ing  ta x e s  .............................  43.92
F. D. Sw an, ba lance  tow n  c l e r k ........................................  25.00
F. D. Swan, co llec ting  dog  ta x e s  ......................................  10.00
F. D. Sw an, p o s t in g  n o t ice s  ..................................   5.00
F. D. Sw an , re c o rd in g  b i r th s ,  d e a th s  a n d  m a r r ia g e s  10.40
F. D. Sw an, p o s ta g e  an d  su p p l ie s   .............................  4.08
584 B e rn a rd  H ow e, f igh ting  fire .....................................   1.40
128 M erri l l  & H a s t in g s ,  in s u ra n c e  ............    39.60
151 C. L. C lem en t  ..............................................................................  101.85
T o ta l  ex p en d ed   ....................................................... $2,137.97
A p p ro p r ia ted  by to w n  ..................................................... $2,000.00
O v e rd ra w n  ............................................................................. 137.97
------------- $2,137.97
f  ^
SN O W  B IL L S, 1918 AND 1919
O rd e r  No.
7 B. W. Bem is, snow  r o l l i n g ....................................................... $ 39.00
8 A llen  F ra s e r ,  snow  ro l l ing     .......................................... 29.00
9. C la ren ce  K im ball ,  snow  ro l l in g   .....................................  25.00
12 F. L. M eserve , snow  ro l l ing  ................................................. 76.00
27. A llen F ra s e r ,  snow  r o l l i n g .....................................................  56.00
30 C. H. Osgood, snow  ro l l in g  ................................................. 67.00
92 F. C. Davis, snow  ro l l ing  ........................................................ 13.85
129 F re d  Shaw , snow  ro l l ing  ........................................................ 21.00
131 C la ren ce  K im ball ,  snow  ro l l in g  ...................................  41.66
135 C. T. S h o r tr id g e ,  sn o w in g  b r id g e  ...................................... 15.00
143 A llen  F ra s e r ,  sn o w in g  b r id g e  ............................................  25.00
182 D. C. Towle, sn o w in g  b r idge  .................................................  30.00
278 H. B. B a lla rd ,  snow  ro l l ing   .................................................  10.50
, 281 C. P. Sm ith ,  snow  r o l l i n g ........................................................  24.00
430 B. W. Bem is, snow  r o l l i n g .....................................................  45.00
469 W. E. T hom pson , sn o w in g  b r id g e  ...................................... 8.00
508 W. J. P i tm an , ,  snow  r o l l i n g ...................................................  21.00
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O rder  No.
516 Z. W. C hand ler ,  lab o r  on r o l l e r .................................. ___ $ 10.85
534 H. L. H u tch in s ,  oil for ro l le r  ......................................
550 F. L. E a s tm a n ,  re p a i r s  on ro lle r  ............................... ___  4.00
552 W. J. P i tm an ,  snow  ro ll ing  ........................................... ___  14.00
553 C. P. Sm ith , snow  r o l l i n g ............................................... ___  14.00
561 F. A . Shaw, snow  ro lling  ............................................... ___  14.00
568 C. L. K im ball,  snow  ro ll ing  ........................................ ___  50.00
583 B. W. Bemis, snow  ro ll ing  and  oiling ro l le r  . . .  . ___  40.08
$150.30
.................. 547.01
$700.00
2 . 6!)
$700.00 $700.00
SU M M E R  ROADS. 1010 
O rd ers  d raw n  by E. N. B EM IS
O rder  X<>.
*
33 G. H. Colem an, labor  ........................................
95 N. P. C harles ,  la b o r  ...........................................
101 R a lph  T hom pson ,  1 day  c u t t in g  b u sh e s  . .
102 G. G. M cA llis ter,  6V2 days  ................................
103 R a lp h  T hom pson ,  3 days  ..................................
104 G. G. M cA llis ter .  4V2 days  c u t t in g  b u sh e s
105 G. JH. Shaw, 2 days, team  . . : ..........................
106 E. N. Bemis, 6% days, te am  .........................
107 F. H. Bem is, i y 2days ,  te a m  ..
108 Jo h n  S tevens ,  4 d ay s  .........................................
109 E. N. Bem is, 4 days  .........................................
153 Jo h n  S tev ens ,  1 day  ...........................................
155 F. H. B em is, 4 days, te am  ................................
163 C. F. S tevens ,  2 days, te a m  and  g rave l  . .
167 F. H. Bemis, 3 days, te a m  ..............................
169 F re d  C um m ings ,  2 d ay s  ....................................
181 R an d a l l  E m e rso n ,  labor  ..................................
210 J o h n  S tev en s ,  3 Vz days  ....................................
211 F. H. Bem is, 3 days, te am  ...........................
212 E. N. Bem is, 7 days  ...........................................
213 G. G. M cA llis te r ,  1V2 d ay s  ..............................
$ 7.00
6.00
3.00
19.50
9.00
13.50
14.00
45.50
52.50
12.00
14.00
3.00
28.00 
18.40 
21.00
6.00 
6.55
10.50 
21.00
24.50 
4.50
O rders  d raw n ,  1918-19 
A p p ro p r ia ted  by tow n 
U n expend ed  ................
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216 E. N. Bemis, 6% days, te a m  ................................................ 45.50
217 R a n d a l l  E m erso n ,  1 d a y . . t e a m  ...........................................  6.00
320 J o h n  S tevens ,  % day  .............    1.50
321 G. G. M cA llis ter,  1 day  ........................................................... 3.00
322 L ew is  Coleman, 1 day  ..............................- ............................  3.00
323 George Colem an, % day  ...........................................: ........... 1.50
324 G. H. Shaw , 1 day, te a m  ....................................................  7.00
326 E. N. Bem is, 5% days  ............................................................ • 19.25
327 E. N. Bem is, 9% days, team  ............................... , ............   66.50
328 F. H. Bem is, 15 days  ...............................................................  105.00
349 H. L. H u tc h in s ,  shove ls  ........................................................... 4.20
-350 E. N. Bem is, 6 days, te a m  ..................................................  42.00
408 E. N. Bemis, 4 days, te a m  .......................................................  28.00
409 ’ E. N. Bemis, 6 days, te a m  .......................................................  42.00
410 W. S m ar t ,  2 days  c u t t in g  b u sh es  ....................................  7.00
411 W e s ley  H eald , 13 loads  g rave l  .............................................  1.30
470 E. N. Bem is, 9 days, te a m  ......................................................  63.00 .
471 J. E. P ray ,  2 days, te a m  and  2 m en  ................................  20.00
502 - W,. H. F a r r in g to n ,  san d  ........................................................  2.00
503 D ana  F a r r in g to n ,  1 day  ..........................................................  3.00
504 E. N. Bemis, 5 day, t e a m     -35.00 .
P> -
505 E. N. Bem is, 2 days, t e a m    14.00 .
535 Allen F ra s e r ,  1 day  ...................................................................  3.00
304 B. W a lk e r  M cK een, 41 loads  g rav e l  ...............................  4.10
305 E. N. Bem is, 1 day  ............   3.50
306 L e land  F a r r in g to n ,  1 day  ......................................................  3.00
307 W. H. F a r r in g to n ,  1 d a y .................    3.00
308 Cleve Robbins, 1 day  ............................................................... 3.00
309 E. N. Bem is, 1 day, team  ...................................................... 7.00
310 L ew is  Coleman, 1 day, te a m  .................................................  7.00
311 W. H am m o n d ,  1 day, te am  ..................................................  7.00
312 C. F. S tevens ,  1 day, te a m  ...................   7.00
313 G. H. Colem an, 1 day  ..............................................................  3.00
314 P e r le y  T hom pson , 1 day      . ; ........................... 3.00
315 C h ar le s  W ard ,  1 day  ............................................................... 3.00
317 G. G. M cA llis ter,  1 day  ..........................................................  3.00
332 Lew is  Colem an, 1 day  ............................................................  1.50
$920.20
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SU M M ER  ROADS, 1919 
O rders  d raw n  by C. S. MASON
Order  No.
70 W m. Keefe, 8% days   $ 25.50
71 G eorge P in k h am , 7 days  ........................................................  21.00
72 Selden P in k h a m , 7 days   ............................................  21.00
73 C. S. Mason, 8 days  ................................................................. 28.00
74 C harles  A ndrew s ,  6 days  ...................................................... 18.00
75 Levi Jo h n so n ,  7 days  and  $4.00 fo r  tools ......................  25.00
76 Jo h n  Rosier, 9% days  ..............................................................  29.25
77 F. L. M eserve, 5V2 days, team  and  h o u s in g  ro l le r  . . . .  40.50
78 T h o m as  W eb s te r ,  5% days, te am  ...................................... 38.50
79 M illard  Lord, 12% flays .......................................................... 38.25
80 W ill P e n d e x te r ,  14 days, te am  ............................................  98.00
81 Alfred Snow, 1 day  ................................................................... 3.00
82 W a r re n  H aley , 6% days  .......................................................  19.50
83 T h o m a s  Ridlon, 4 d ay s  ............................................................ 12.00
84 W. S. L eav i t t ,  3 days, team  .............................................  21.00
85 N oah  M cDonald, 15% days  ................................................. 47.25
86 E lm e r  B ra c k e t t ,  labo r  and  m a te r ia l  .................................  2.40
87 E. E. H a s t in g s ,  g rave l ,  1918-1919 .......................................  27.00
140 E lm e r  B ra c k e t t ,  m a te r ia l  .....................................................  2.40
145 W. L. S anborn ,  % day. 2 m en and  te a m  ........................  4.50
146 W. L. R ich a rd so n .  1918, 1% days, team  ..........................  7.50
279 H. B. B allard ,  labor  on own road  ......................................  8.75
$523.94
«•*
SU M M ER  ROADS, 1919 
O rd e rs  d raw n  by W. S. L E A V IT T
O rder  No. *
134 C h a r le s  A llard , 6% d ay s  ..........................................................$ 19.50
137 W m . Keefe , 11 d ay s  ................................................................  33.00
138 Levi Jo h n so n ,  lO1^  d ay s  .......................................................  31.50
164 M illard  Lord , 11 days  ............................................................  33.00
165 W m. Keefe , 5 d ay s  ................................................................... 15.00
166 Levi Jo h n so n ,  6 days  ..............................................................  18.00
179 H a r ry  H u tc h in s ,  5% days  ........................................................  16.50
233 W. S. L ea v i t t ,  21 d ay s  self, $3.50; 19 days  team , $4.00 149.50
272 M illard  Lord, Sy2 d ay s    25.50
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337 W ill P e n d e x te r ,  2 days, te am  ..............................................  14.00
338 M illard  Lord, 1 d ay  ..................................................................  3.00
362 H o rac e  B alla rd ,  c u t t in g  b u sh e s  .......................................... 12.75
398 L. S. H aley , lab o r  H a ley  road  ................................................. 9.15
445 W. S. L eav it t ,  te a m  ......................................................................  111.00
448 L ev i Jo h n so n  ..................................   1.75
388 P e n n  M etal Co.......................  93.60
$586.75
M ONEY E X P E N D E D  U N D E R  D IR E C T IO N  O F S E L E C T M E N  
F IT T IN G  L O V E L L  ROAD F O R  PA T R O L , 1919
O rd e r  No.
61 C. S. M ason, 2 d ay s  .....................................................................$ 7.00
62 F. L. M eserve, i y 2 days, te a m    10.50
63 T h o m a s  W e b s te r ,  i y 2 days, te a m  .....................................  10.50
64 L._ P. Jo h n so n ,  2 d ay s  ...........................................................   6.00
65 C h a r le s  A ndrew s ,  1 y2 days  ................................................. 4.50
66 N oah  M cDonald, 1 day  .......................................................... 3.00
67 T h o m a s  Ridlon, 1 day  ..............................................................  3.00
68 W m. K eefe , 1 day  .....................................................................  3.00
69 W ill P e n d e x te r ,  1 day, te a m  ................................................. 7.00
110 R a lp h  T hom pson ,  3 days  .......................................................  9.00
111 E. N. Bem is, 4 days, te a m  .....................................................  28.00
112 F re d  C um m ings , 2 d ay s  .......................................................... 6.00
113 E. N. B em is, 4 d ay s  ..............................................................  14.00•*
114 J o h n  S tevens ,  3 days  ..............................................................  9.00
115 F. H. Bem is, 2 days, te am  ................................................... 14.00
154 J o h n  S tevens ,  1 day  ..............................................................  3.00
183 F r a n k  Hill, 2 days, te a m  .....................................................  12.00
184 H a r r y  Holt,  2 days, te a m  ................................................... 14.00
185 F r a n k  Hill,  2 days, te a m  .......................................................  14.00
190 E. N. Bem is, 1 day, t e a m  .......................................................  7.00
191 F. H. Bem is, 1 day, te a m  ....................................................... 7.00
192 G. G. M cA llis ter,  1 day  .............................................................. 3.00
193 E . .N .  Bem is, 1 day  ................................................................  3.50
417 F r a n k  Hill, paid  above  w h a t  S ta te  pays  fo r  p a t ro l .  . . 120.70
526 F r a n k  Hill, b a la n c e  tow n  p a r t  as  p a tro l  .................  27.30
529 S. F. B a rk e r ,  r e p a i r s  on plow .......................................   3.00
$349.00
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SUM M ARY OF ROAD W O R K
O rders  d ra w n  by E. N. B em is   '• —  • $ 920.20
O rd ers  d raw n  by C. S. M ason .................................................. 523.94
O rd e rs  d raw n  by W. S. L e a v i t t  ...............................................  586.75
O rd ers  d ra w n  by se lec tm en , Lovell road  ........................  349.00
A p p ro p r ia ted  ................................................................$2,000.00
D ra in  pipe on h a n d .................................................  93.60
R ece ived  from  S ta te  .............................................  50.00
O v erd raw n  ......................................  236.29
$2,379.89
$2,379.89 $2,379.89
P E Q U A W K E T  T R A IL  ACCOUNT, 1919
O rder  No.
36 O sborn  R ounds, 5 d ay s  ............................................................$ 15.00
40 W m . Keefe , 5% days  ..............................   17.25
41 W a r re n  H aley , 5% d ay s  .......................................................  17.25
42 W. S. L eav i t t ,  4% days, te am  ............................................  33.25
43 T h o m a s  R idlon, 4% days  .....................................................  14.25
*44 G eorge P in k h a m , 5% days  ...................................................  17.25
45 Selden  P in k h a m ,  5%  d ay s  .......................    17.25
46 C h a r le s  A ndrew s,  1% d ay s  ................................................. 5.25
47 T h o m a s  W e b s te r ,  6% days, te a m  ...................................  45.50
48 L. P. Jo h n so n ,  5% days  ........................................................ 17.25
49 F. L. M eserve , 5% days ,  te am  ............................................  40.25
50 C h a r le s  A llard ,  5 days  ..................................   15.00
51 H e n ry  Ela, 3 d ay s  .....................................................................  9.00
52 J a m e s  T arbox ,  3 d ay s  ..................................................    9.00
53 B e r t  R idlon, 2 days ,  te a m  .....................................................  14.00
54 E. J .  Jo h n so n ,  r e p a i r s  ............................................................  6.00
55 T. L. E a s tm a n  & Son, too ls  ................................................. 17.88
56 E lm e r  B ra c k e t t ,  m a te r ia l  .....................................................  7.85
57 L. P. Jo h n so n ,  1 d ay  ................................................................. 3.00
59 C h a r le s  T h o m s,  5 d ay s  .......................................................... 15.00
58 F ry e b u rg  L u m b e r  Co., lu m b e r  ..........................................  3.54
60 C. S. M ason, r e p a i r s  fo r  plow ..........................................  3.50
89 F. C. H a ley ,  5 days ,  t e a m  ...................................................  35.00
91 C. S. M ason, 8 d ay s  an d  ho rse  ..........................................  34.00
14
100
171
172
173
174
175
176
177
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
234
257
258
259
260
261
262
263
264
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' P e r c y  E m e rso n ,  te a m  .......................
J. J. B lu m en th a l ,  2 days  ................
H e n ry  Gi’ay, 5% d ay s  .......................
S tep h en  M ulkern ,  2 d ay s  ................
W ill P e n d e x te r ,  5% days ,  t e a m
F. L. M eserve , 2 days, te a m  .........
W m. Keefe , lab o r  .............................
/  1
E u g e n e  K en n is to n ,  4 days  .........
H e n ry  Gray, 6 d ay s  ...........................
J o h n  Losier .  5 days  .........................
W a r re n -  Haley, 6 days  ....................
Jo h n  Sm ith , 5 days, te a m  ..............
C. V. H a r t fo rd ,  5 days, tw o te a m s
J. R. B ickford , 12 d ay s  ................
W ill P e n d e x te r ,  5% days ,  t e a m  . .
W m . Keefe , 6 d ay s  ...........................
J a m ie  Snow, 2 days  .........................
J. R. B ickford , bo ard  of m en  . . . .
L. P. Jo h n so n ,  5 days   ...........
J o h n  B lu m e n th a l ,  la b o r  ..................
E u g e n e  K en n is to n ,  5 d ay s  ..............
J. R. B ickford , 6 days  .......................
H e n ry  Gray, lab o r  .............................
W m. Keefe , la b o r  .............................
W a r r e n  H aley , la b o r  .......................
J o h n  Losier,  la b o r  ..............................
Jo h n  Snow, la b o r  . . : .........................
L. P. Jo h n so n ,  la b o r  .........................
C la ren ce  P o t te r ,  la b o r  ....................
M ike B u t te rm a n ,  lab o r  ..................
C. V. H a r t fo rd ,  2 t e a m s ....................
W ill  P e n d e x te r ,  1 t e a m ....................
J o h n  Sm ith , 1 te a m  .........................
D onald  W a tso n ,  la b o r  ....................
S te p h e n  M ulkern , la b o r  ................
T ow n of S tan d ish ,  d y n a m i t e .........
W m. Keefe , lab o r  ................................
E u g e n e  K en n is to n ,  la b o r  ..............
E u g e n e  K en n is to n ,  la b o r  ................
Bell & W a lk e r  Co., shove ls  .........
H e n ry  Gray, la b o r  ...........................
W a r r e n  H aley ,  la b o r  .......................
J o h n  L osier ,  lab o r  .............................
L. P. Jo h n so n ,  lab o r   ..................
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265 C la rence  P o t te r ,  labo r  ............................................................. 15.00
266 C. V. H a r t fo rd ,  te a m  ..................................................................  39.68
267 J o h n  Sm ith , te a m  .........................................................................  38.12
268 C. V. H a r t fo rd ,  t e a m  ................................................................... 42.00
269 Will P e n d e x te r ,  te a m  ...............................................................  38.12
270 Mike B u t te rm a n ,  la b o r  ..............................................................  19.98
271 J. R. B ickford , lab o r  ..................................................................  24.00
277 J. R. B ickford , r e p a i r s  and  board  .......................................  27.12
330 S ta te  H ig h w a y  C om m ission  ............................   58.15
383 S ta te  H ig h w ay  C om m ission  ..............................................  4.88
$1,634.64
B a lance  of ap p ro p r ia t io n  ..................................... $1,630.3S
O v erd raw n  ...................................................................  4.26
$1,634.64 $1,634.64
N O R T H  F R Y E B U R G  A P P R O P R IA T IO N , $500.00
O rd ers  d ra w n  by E. N. B E M IS
t
O rder  No.
116 E. N. Bem is, 4 days  .................................................................. $ 14.00
117 F re d  C um m ings ,  4 days  ............................................................  12.00
118 J o h n  S tevens ,  3 days  ................................................................... 9.00
119 F. H. Bem is, 3 days, te am ......................................................... 21.00
120 E. N. Bem is, 3 days, team ......................................................... 21.00
132 P e n n  M etal Co., d ra in  p ipe  .................................................. 74.80
139 G. G. M cA llis ter ,  6 d ay s  ..........................................................  18.00
152 Jo h n  S tevens ,  8% days  ........................................................ 25.50
168 G. G. M cA llis ter ,  5% days  .....................................................  16.50
170 F r e d  C um m ings ,  4% days  ..................................................  13.50
194 F. H. Bem is, 11V2 d a y s , ' t e a m  ............................................... 80.50
195 E. N. Bem is, 11% days, te am  ............................................  80.50
196 E. N. B em is, 12% days  ............................................................  43.50
214 Jo h n  S tev en s ,  5 d ay s  ................................................................  15.00
215 G. G. M cA llis ter ,  3 d ay s  ...................................................... 9.00
318 E. N. B em is ,  2 d ay s  ................................................................... 7.00
319 G. G. M cA llis te r ,  4 d ay s  .......................................................... 12.00
567 ' L. S. Olney, fo r  lu m b e r  cu t  side of road  ........................ 76.80
579 L aR o y  Jo n es ,  fo r  h a u l in g  O lney  lu m b e r  and  b a rk  . . . .  28.00
580 G. H. Shaw , for h au l in g  O lney lu m b e r  ............................  14.00
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A p p ro p r ia t io n  ............................................................. . .$500 .00
B a rk  de l ive red  to C. E. Fox  ................................ 13.83
3,800 ft. lu m b e r  b r idge  p lank , S tev e n s  m i l l . . .  91.20
U n ex p en d ed  ............................................. i . 13.43
$605.03 $605.03
W E S T  F R Y E B U R G  A P P R O P R IA T IO N , $500.00
t
O rd ers  d ra w n  by E. N. B E M IS
O rd e r  No.
121 E. N. B em is, 2 d ay s  .....................................................................$ 7.00
122 J o h n  S tevens ,  2 d a y s ................................................................  6.00
123 E. N. B em is ,  2 days, te a m  ................................................... 14.00
124 F. H. B em is, 2 days, te a m  .........................................: ........... 14.00
132 P ^ n n  M etal Co., d ra in  pipe . . : ............................................  46.20
239 G. G. M cA llis ter ,  6 d ay s  .......................................................  18.00
240 E. N. B em is, 5 ^  days, te a m  ................................................  38.50
241 F. H. B em is, 5 days, t e a m  t ......................................... 35.00
242 C. F. S tevens ,  6 days, t e a m  ................................................... 42.00
243 W. H am m o n d ,  6 days, te a m  ................................................  42.00
244 L e w i s ' Colem an, 7 days, t e a m  ............................................  49.00
245 G. H. Colem an, 6% d ay s  .......................................................  19.50
246 P e r le y  T ho m p so n ,  6 d ay s  . . . " ................................................. 18.00
247 C h a r le s  W ard ,  6 days  ..............................................................  18.00
248 B y ro n  H u tch in s ,  6 d ay s  .......................................................... 18.00
249 C leve land  R obbins ,  6 d ay s  ...................................................  18.00
250 W. H. F a r r in g to n ,  6 days  .......................................................  18.00
251 L e lan d  F a r r in g to n ,  6 days      ..........................................  18.00
252 E. N. Bem is, 6 d a y s ...................................................................  21.00
253 H a ro ld  P i tm an ,  4 days  ............................................................  12.00
254 E l l io t t  Gale, 2 days, h o rs e s  ...................................................  8.00
255 B. W. M cK een, 306 loads  g rav e l  ........................................ 30.60
256 C. F. S tevens ,  16 loads  g rav e l  ............................................  1.60
I— ! || »
« "  I I
i  i  ■* ■* r~ ■
$512.40
A p p ro p r ia t io n  ........................    : ................................ $500.00
O v e r d r a w n ........................................................................ 12.40
$512.^0 $512.40
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E A S T  FR Y E B U R G  A P P R O P R IA T IO N , $500.00 
O rders  d ra w n  by W. S. LEA V ITT
O rder  No.
273 E. E. H as t in g s ,  for Jo h n  B urke , 12% days   $ 38.00
287 W ilb u r  D ouglass, 10 d a y s ...........................    30.00
288 W. B. Lord, 3 d a y s .......................................   9.00
•336 Jo h n  B urke ,  10 days  ...............................................................  30.00
397 Jo h n  B urke ,  c u t t in g  b u sh es  ..................................................  39.50
445 W. S. L eav i t t ,  lab o r  ................................................................ 25.50
446 J a m e s  Brow n, % day  and  g rave l  .......................................  9.95
500 W ilb u r  D ouglass , 1 d a y ...........................................................  3.00
501 Jo h n  B urke ,  2 d ay s  .................................................................. 6.00
379 H. D. H a rn d e n  ...........................................................................  31.00
381 W. B. Lord, c u t t in g  b u sh es  ..................................................  73.17
387 E a r le  Bell, 2 days  ....................................................................  6.00
455 Amos M cln tire ,  11 days  .........................................................  33.00
147 G. E. S pencer ,  8% d ay s  .........................................................  16.50
557 Jo h n  Pike, sp l i t  s to n e  .............................................................  2.00
582 W. S. L ea v i t t ,  for m en  paid  lab o r  as  pe r  bills ............  88.25
$440.87
A p p ro p r ia ted  .................................................................... $500.00
U n expend ed  .................................................................... 59.13
$500.00 $500.00
BRID G ES, 1919
*
O rder No.
23 E. I. D upon t  Co., h a u l in g  p lank , 1918 ............................ $ 12.50
88 D. C. Towle, h au l in g  a s h e s  to b r idge  .............................. 2.75
186 J o h n  S teven s ,  % day  ...............................................................  1.50
187 E. N. B em is, 1% days, te am  ..................................................  10.50
188 D. A. B rad ley ,  1603 ft. lu m b e r  ............................................ 41.32
189 E. N. Bem is, 1% d ay s  ............................................................  5.25
291 J. V. E m e rso n ,  lu m b e r  ...........................................................  4.00
351 D. A. B rad ley ,  750 ft. lu m b e r  ..............................................  18.75
352 E. N. Bem is, Vs day, te a m  ......................................................  3.50
3
1 8 ft
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364 . G. G. M cA llis ter ,  1 clay ............................................................  3.00
427 W. S. L eav i t t ,  lu m b e r  ............................................................  61.56
444 W. S. L eav i t t ,  labo r  L i t t le  Saco b r idge  ..........................  40.00
468 A. O. P ike , s t r in g e r s  ...................................................... . .  . 3.00
O rd ers  d raw n  ...................................................... $197.63
A m o u n t  a p p ro p r ia te d  ...................................................$500.00
U n ex p en d ed  ........................................................................    302.37
$500.00 $500.00
P A T R O L  M A IN T E N A N C E  S T A T E  H IG H W A Y
A p p ro p r ia ted  by tow n  for B r id g to n  r o a d ..................................... $525.00
A p p ro p r ia ted  by to w n  for Lovell ro ad  im p ro v ed  ..................  87.00
A p p ro p r ia ted  by tow n  for Lovell road  u n im p ro v ed  .............. 325.00
T ow n t r e a s u re r ,  pa id  to S ta te  ........................   $873.53
U n e x p e n d e d .......................................................................  63.47
$937.00
$937.00 $937.00
S T A T E  AID ROAD, 1919
♦
A
O rd ers  d ra w n  by W. S. L E A V IT T
O rder  No.
355 P e r le y  Snow, 2 days  .................................................................. $ 7.00
356 R ona ld  W a tso n ,  8 V2 d ay s  .......................................................  29.75
357 C la rence  P o t te r ,  8% days   .............................. 29.75
358 J a m e s  K e ism an ,  3% days  ................................ ...................  12.25
363 F r a n k  B a lla rd .  1V2 days  .........................................................  5.25
365 M erton  Bell, ISV 2 d ay s  ............................................................ 64.75
366. David  Bell, dV2 days, te a m  ..................................................  66.50
367 F. A. S tevens ,  3y2 clays .........................................................  12.25
368 C. F. S tevens ,  7 y2 days, te a m  ..............................................  59.25
369 E v e r e t t  B aker ,  11 %days    . 40.25
370 P a r k e r  C harles ,  8 days  ...........................................................  28.00'
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V
371 Jo h n  Gray, 5% days   19.50 .
372 R a lp h  T hom pson , 6 days  .......................................................  21.00
373 R anda l l  E m erso n ,  6 days .......................................................  21.00
374 M illard Lord , 3 % ' days  ............................................................  12.25
375 C layton  Osgood, 5 d ay s  ......................"..................................  17.50
376 R ona ld  W atson ,  3 days  ............................................................  10.50
377 D ex te r  W iley. 16 days  ............................................................  56.00
378 A r th u r  W iley, 13% d a y s ................... .-.................................... 47.25
380 W. S. L eav i t t ,  19% days  self, 17% clays team  ........... 214.50
384 P e r ley  K enn ison ,  8 days, te am  ............................................  49.00
386 E a r le  Bell, 19% days  ..............................................................  68.25
399* C la rence  P o t te r ,  10 days  .......................................................  35.00
401 David Bell, 9% days, te a m  ...................................................  66.50
426 F r a n k  W alk e r ,  1 d a y ................................................................  3.50
427 W. S. L eav i t t ,  plow po in ts  ...................................................  6.00
435 David Bell, 7 days, te a m  .......................................................  49.00
436 M erton  Bell, 5 days  ................................................................  17.50
437 E a r le  Bell, 3% days  .....................      12.25
438 R and a l l  E m erso n ,  5 days  .....................................................  17.50
439 M illard Lord , 1 day  ................................................................  3.50
440 C. E. Fox, c e m e n t  .....................................................................  3.40
441 F re d  K en n e rso n ,  c lay  ..............................................................  1.20
443 W. S. L eav i t t ,  e x p re ss  and  oil ............................................  3.89
447 F ry e b u rg  L u m b e r  Co., p la n k  ............................................... 3.36
449 Levi Jo h n so n ,  5% days  ....................... •..................................  19.25
442 W. S. L eav i t t ,  8 d ay s  self, $32.00; 6% days  team , $22.75 54.75
$1,188.35
E xpended  by S ta te  ............................................................................. 17.19
T o ta l   .............................................................................. $1,205.54
A p prop r ia ted  by tow n ...........................................  $600.00
A pport ioned  by S ta te  .............................................  798.00
Tota l  ..................................................... $1,398.00
E x p en d ed  ........................................................................  1,205.54
B a la n c e  due  ....................................... $192.46
Above am o u n t ,  $192.46, is a v a i la b le  th is  y e a r
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S P E C IA L  A P P R O P R IA T IO N  FO R  R E T U R N  O F SO L D IE R S, $300 
A m oun t ra ised  .............................................................  $300.00
O rd e r  No,
329 Miss M ary  H a s t in g s  ...................................... $300.00
$300.00 $300.00
G R O V ER  P O S T , G. A. R.
A p p ro p r ia ted  by tow n  ...............................................  $50.00
O rd e r  No.
562 G rover  P o s t  ........................................................  $50.00
$50.00 $50.00
F R Y E B U R G  ACADEM Y
#
O rder  No.
17 F ry e b u rg  A cadem y, 40y2 s tu d e n ts  @ $15, w in te r ,
1918-19 ......................................................................    $607.50
159 F ry e b u rg  A cadem y, 40 s tu d e n ts  @ $15, sp r ing , 1919 600.00
290 T ow n of N orw ay , tu i t io n  of G e r t ru d e  Jope ,  spring ,
1919 ..........................................................................................  12.00
453 W e s tb ro o k  S em ina ry ,  tu i t io n  of G lenn B em is  ........ 22.50
476 F ry e b u rg  A cadem y, 52 s tu d e n ts  @ $15, fall, 1919 . .  780.00
587 F ry e b u rg  A cadem y, 49 s tu d e n ts  $15, w in te r  . . . .  735.00
$2,757.00
I
A p p ro p r ia ted  by to w n  ............................................ $1,300.00
R ece ived  f ro m  S ta te  ...............................................  500.00
O v erd raw n  .................................................................... 957.00
$2,757.00 $2,757.00
$600.00 of th e  above  a m o u n t  h a s  been c a r r ie d  over  fo r  tw o 
y ea rs  o r  m ore .
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T O W N  FARM  A CCO U N T
Oriler No.
90 T h o m a s  Ridlon, ba lance  of s a la ry  to April 1 ............  $100.00
. 218 E. J. Jo h n so n ,  m a k in g  c a r t  and  r e p a i r s  .....................  37.50
325 P e r le y  K enn ison ,  sa la ry  to Ju ly  1 ................................. 100.00
359 E. E. B aker ,  one p a ir  oxen  for fa rm  ............................  327.10
385 C. F. R idlon, h ay in g  .............................................................. 10.50
412 P e r le y  K enn ison ,  sa la ry  ..................................................... 79.00
413 P e r le y  K enn ison ,  sa la ry  to Oct. 1 ...................................  21.00
467 L. W. R ogers ,  h ay in g  ...........................................................  13.50
514 P e r le y  K en n iso n ,  s a la ry  to J a n .  1 ................................. 100.00
551 F. L. E a s tm a n ,  w o rk  on s leds  .......................................... 15.50
556 G. O. W a r re n ,  boots  for J o h n s o n  ................................... 3.00
573 E. J. Jo h n so n ,  r e p a i r s  on ox yoke  ................................. 7.75
586 C. E. Fox, g ra in  ....................................................................  79.15
T o ta l  paid  o u t  by o rd e rs  ......................................  $894.00
Supplies  b o u g h t  by m a s te r  ........................................................... 951.55
In v e n to ry  of p ro p e r ty  a t  to w n  farm , Feb. 8th, 1919 ........ 1,019.90
$2,865.45
C red it
*
P rodu ce  sold ................................................................ $ 951.55
In v e n to ry  of p ro p e r ty  a t  tow n  fa rm  Feb. 7th  1,250.10 
B a lan ce  a g a in s t  fa rm   ......................................... 663.80
$2,865.45 $2,865.45
IN V E N T O R Y  O F P R O P E R T Y  A T T O W N  FA R M
1 p a ir  of oxen ..................................................................................  $225.00
2 1-year-old h e i fe r s  .....................................................................  40.00
1 ca lf  ...................................................................................................  15.00
40 h e n s  ..................................................................................................  80.00
2 to n s  E n g l ish  hay  .......................................................................  50.00
6 tons  m ead o w  h ay  ..................................................................... 60.00
1 bu she l  b e a n s  ................................................................................  7.00
30 b u sh e ls  p o ta to e s  .......................................................................  75.00
6 lbs. s u g a r  ....................................................................................... 1.20
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100 lbs. p o rk  .........................   30.00
1 fa rm  w agon ....................................................    15.00
C ream  ta n k  and  ca n s  .................................................................. 5.40
1 30-gal. s to n e  j a r  ..........................................................................  4.00
1 c h u rn  ..........................................................................   4.00
1 se t  b locks  and  rope  ................................................................  5.00
1 d isk  h a r ro w  ..................................................................................  15.00
1 ice saw  . .  ....................................................................................  3.50
1 w ork  h a r n e s s  .............................................................................  10.00
1 w hee l  b a r ro w  .............................................................................. 2.50
1 steel plow ....................................................................................... 7.00
1 m o w in g  m a c h in e  ........... : ..........................................................  15.00
1 ho rse  r a k e  ....................................................................................  12.00
1 s e p a r a t o r ........................................................................................  40.00
1 cook s tove  ..................................................................................... 20.00
1 d in ing-room  stove  ..................................................................... 7.00
2 s to ne  c rocks  ................................................................................  1.50
1 p a i r  ox w hee ls  and  c a r t   ................................................. 50.00
6 eofvs .................................................................................................  450.00
$1,250.10
POOR A CCO UN T AW AY FR O M  T O W N  FARM
*
t
O rd e r  No.
4 M. K. W oodside , n ig h t  robe  for Mrs. B u r b a n k   $ 3.50
11 T ow n of Buckfield, fo r  D ean  f a m i l y ............................    36.70
18 Mrs. MaTy Hill, c a re  of Mrs. B u r b a n k ..........................  100.00
24 Mrs. M ary  Hill, c a re  of Mrs. B u rb a n k  to A pril  1 . .  100.00
98 M a rg a re t  Sands ,  ca re  of Mrs. B u rb a n k  4 w ee k s  . . . .  60.00
142 A r th u r  J. Lougee, M. D., a t t e n d a n c e  fo r  Mrs. B u r ­
bank , 1918 .............................................................................  9.25
162 C. F. S teven s ,  m ov ing  Mrs. B u rb a n k  and  goods . . . .  12.00
178 M a rg a re t  Sands ,  c a re  Mrs. B u rb a n k  4 w e e k s   60.00
«
276 F. A. Hill, bu ria l  R o b e r t  C o u rse r  .................................  35.00
280 M a rg a re t  Sands ,  c a re  Mrs. B u rb a n k  4 w e e k s   60.00
334 C. T. L ad d  Co., m ed ic in e  fo r  Mrs. B u rb a n k ,  1918-19 28.94
9
335 M a rg a re t  Sands ,  c a re  Mrs. B u rb a n k '  4 w eeks  ............. 60.00
361 M a rg a re t  Sands ,  c a re  Mrs. B u rb a n k  4 w e e k s   60.00
428 M a rg a re t  Sands, c a re  Mrs. B u rb a n k  8 w e e k s   120.00
499 M a rg a re t  Sands, ca re  M rs . -B u rb a n k  8 w e e k s   120.00
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507 I rv in g  M abry, M. D., a t t e n d a n c e  and  m edic ine  fo r
Mrs. B u rb a n k  .....................................................................  30.00
528 C. T. L add  Co., m ed ic ine  for Mrs. B u r b a n k ..............  7.59
534 H. L. H u tc h in s ,  supp lies  for Mrs. B u r b a n k .................  6.30
537 M a rg a re t  Sands, c a re  Mrs. B u rb a n k  8 w eeks  to
Feb. 2 .....................................................................................  120.00
565 C. H. M ars ton ,  M. D., m ov ing  Mrs. B u rb an k ,  1918.. 15.00
$1,044.28
B a lance  a g a in s t  town fa rm  ...............................  663.80
T o ta l  ................................................................................$1,708.08
A m o u n t  ra ised  by town ........................................ $1,600.00
R ece ived  from th e  tow n of B aldw in , S aw y er
. ■ ac co u n t  .................................................................  82.08
R eceived  from  th e  Tow le e s t a t e ........................ 60.SI
U n expend ed  ......................................  - 34.81
$1,742.89 $1,742.89
FIN A N C IA L  S T A T E M E N T  OF SC H O O LS
B alan ce  from  la s t  y ea r  ...................................................$ 316.97
A p p ro p r ia ted  by th e  tow n ...........................................  4,000.00
R ece ived  from  th e  S ta te  ...............................................  2,465.60
T uit ion , T ow n of D en m a rk  ...........................................  50.00
T uit ion , T ow n of Stow ....................................................  12.00
Tuition , P r e s to n  C har le s  ................................................ 10.00
T uit ion , F r a n k  W ells  ......................................................  4.00
Paid  te a c h e r s  as follows:
Abbie Sm ith ,  V illage  school, 86 w eeks  ..................  $584.00
G er tru d e  Mansfield, Village school, 36 w eeks  . . .  566.00
Lila Allen, V illage  school, 22 w eeks  ....................... 372.00
A pph ia  Foss , V illage  school, 14 w e e k s ........ 196.00
r
C arolyn  B ak er ,  N o r th  F ry e b u rg ,  22 w eek s  .........  370.80
P ea r l  Bem is, N o r th  F ry eb u rg ,  16 w eek s  .............. 204.00
Hazel W oodsom e, W e s t  F ry e b u rg ,  22 w eek s  . . . .  330.00
M aude Gale, W e s t  F ry eb u rg ,  12 w e e k s ........ 180.00-
C aro lyn  H ouston ,  W e s t  F ry e b u rg ,  2 w eeks .........  26.00
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W ill iam  B erry ,  E a s t  F ry e b u rg ,  14 w e e k s .............. 168.00
E s th e r  Glidden, E a s t  F ry e b u rg ,  22 w e e k s   320.00
M ildred  T ho m p so n ,  C e n te r  F ry e b u rg .  22 Aveeks 268.00 
O c tav ia  L o m b ard ,  C e n te r  F ry e b u rg ,  16 w ee k s  . .  176.00
W in n ie  E ll io t t ,  H a rb o r ,  26 w eek s  ........................   352.00
G e r t ru d e  Shaw , H arb o r ,  7 w eek s  .............................  90.00
G ladys P ra y ,  H arb o r ,  4 w e e k s  ....................................  56.00
A rch ie  H urd ,  Toll B ridge , 12 w e e k s  ....................... 114.00
E m ily  W ells ,  Toll B ridge , 13 w e e k s .........................  130.00
M arjo r ie  M c ln t i re ,  Toll B ridge, 2 w eeks  .............. 19.00
Ida  P h i lb r ick ,  H aley, 12 Aveeks    . . 108.00
E m ily  W a lk e r ,  H aley ,  2 w e e k s   ....................... 18.00
M ildred  Shaw , S m a r t ’s Hill, 2 A v e e k s ....................... 18.00
G race  Clifford H o w ard  p h y s ica l  t r a i n i n g .............. 155.00
Olive G o ld thw aite ,  tu to r in g  G o ld th w a i te  b o y . . .  20.00 
J o s e p h in e  D en n e t t ,  tu to r in g  GoldthAvaite b o y . . .  24.00
------------- $4,864.80
J
P a id  J a n i to r s :
J. I. Lovis , V i l l a g e .............................................................  $252.00
D onald  M cK een , W e s t  F r y e b u r g ................................ 25.50
E d i th  M cK een, W e s t  F r y e b u r g  ' .........................  9.00
D an a  F a r r in g to n ,  N o r th  F r y e b u r g  ................... '. . . 7.75
C har l ie  T h u rs to n ,  N o r th  F r y e b u r g ...........................  7.00
H a r r i e t  B em is, N o r th  F ry e b u rg  ................................ 7.00
W ill iam  B erry ,  E a s t  F r y e b u r g ....................................  4.00
L eon a  P ike , E a s t  F ry e b u rg  ........................   5.50
E s th e r  Glidden, E a s t  F ry e b u rg  ................................ 7.00
C h ar le s  Monk, C e n te r  F ry e b u rg  ................................ 10.50
H e le n  B aker ,  C e n te r  F ry e b u rg  ..................................  7.00
G er t ru d e  ShaAV, H a rb o r  .................................................. 10.00
E v e r e t t  Seavey, H a r b o r .................................................. 6.00
S tu a r t  S tan ley ,  H a rb o r  .................................................. 7.00
K e n n e th  F ra s e r ,  Toll B r idge  ....................................... 10.50
E d i th  W a lk e r ,  Toll B r id g e  ...........................................  4.00
F re d  Hill, Toll B r i d g e ......................................................  6.50
Mrs. F r a n k  W a lk e r ,  Toll B r i d g e ................................  5.00
F lo re n c e  B e the l ,  H a le y  ......................................  6.00
F re d  D avis ,  S m a r t ’s H ill  .............................................  6.30
*
----------------$403.55
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P a id  C onveyance:
a  *
G. A. H ow ard ,  pupils  from  H aley  D is t r ic t  to
Village ............................................................................  $220.00
S. F. B arke r ,  Toll B ridge  to C e n t e r ......................... 88.00
Mrs. P e r le y  B inford  ........................................................  50.00
Mrs. Sim Guptill  ............................................................... 20.00
C. D. C handler ,  S m a r t ’s Hill to Lovell ..................  24.00
H o race  B a lla rd  ...................................................................  148.50
Floyd S tev en s  ...................................................................  66.00
C larence  Day ...................................................................... 71.00
C har le s  P. S m ith  ...............................................................  50.00
-------------  $737.50
Pa id  for F u e l :
J a m e s  W. E a s tm a n ,  coal for Village ....................... $280.00
C har le s  P. Gray, E a s t  F ry e b u rg  ................................ 32.00
L. S. H aley , H a le y  school .............................................  24.75
J. V. E m erso n ,  C e n te r  and  Toll B r i d g e ..................  80.00
W. L. P in k h a m , H a rb o r  and  N o r th  .........................  77.96
W ilbu r  D ouglass  ...............................................................  8.00
Glenn B em is  ........................................................................  2.25
C harles  and  H a r r y  M cK een  ......................................... 6.00
F ry e b u rg  L u m b e r  C om pany  ......................................... 5.00
Allan F r a s e r  ........................................................................  3.00
Donald M cK een .................................................................  1.00
-------------  $519.96
U n ex p en d ed  ........................................................  $332.76
$6,858.57
Due teach e rs ,  j a n i to r s  and  for co n v ey an ce  to
end of w in te r  te rm  .................................................. $495.00
B alance  Feb. 7, 1920 ......................................................  $332.76
O v e rd ra f t  a t  end  of w in te r  te rm  .............................  162.24
   $ 4 9 5 , 0 0
T E X T -B O O K S
B alance  from  las t  y e a r  
A p p ro p r ia ted  by tow n
$ 27.00 
250.00 
------------- $277.00
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P a id :
Ginn and  C o m p a n y ...............................................................  $59.44
C h ar le s  E. M e r r i l l .................................................................  37.01
L ew is ton  J o u rn a l  C om pany  ...........................................  24.00
Silver, B u rd e t t  Co.................................................................  21.25
E. E. Babb, C om pany  .............    20.88
T h e  M acm illan  C om pany  .................................................. 19.88
A m erican  Book Co............................................. ; ...................  14.98
Benj. S a n b o rn  Co...................................................................  11.74
C har le s  S c r ib n e r ’s Sons ....................................................  7.66
L it t le ,  B row n  & C om pany  ...........  5.72
U n ex p en d ed  ............................................................................. 54.44
--------------* $277.00
R E P A IR S
P a i d :
W ilb u r  D ouglass , lab o r  a t  E a s t  ....................................  $48.00
E. J. B row n, lab o r  a t  E a s t  .............................................  3.00
J. I. Lovis, c lean in g  V illage b u i ld in g  and  v a r ­
n ish in g  c lo se t  ...............................................................  21.70
F re d  E. H aley , c lose t  a t  V illage  ..................................  22.00
F re d  E. H aley ,  m o v in g  se a ts  ...........................................  6.00
E. E. H a r r im a n ,  m a te r ia l s  for V illage ......................  3.20
W. D. B a rk e r ,  labor  a t  Toll B r idge  ............................. 5.00
rA. W. C hand le r ,  la b o r  and  m a te r ia l s  a t  N o r th .  . . . 10.33
H a r r i e t  Bem is, la b o r  a t  N o r th  ....................................  2.50
T. N. E as to n ,  j a c k e t  for C e n te r  s t o v e .........................  14.60
*
J. V. E m erso n ,  m a te r ia l s  for C e n t e r   ...........  37.91
C. E. Fox, m a te r ia l s  fo r  C e n te r  ....................................  55.68
.N o rm a n  C h a r le s  E st. ,  m a te r ia l s  for C e n t e r   58.50
R andall  E m erso n ,  lab o r  a t  C e n t e r ................................ 17.50
W. D. B a rk e r ,  labo r  a t  C e n te r  ....................................... 12.25
m
A. G. B a rk e r ,  e lec tr ic  s tov e  for V illage ....................  12.75
M erton  Bell, lab o r  a t  C e n te r  ......................................  8.75
C. E v e r e t t  B aker ,  lab o r  a t  C e n t e r ................................ 8.75
N o rm a n  C h a r le s  E s t .............................................................  2.40
----------------$350.82
B a la n c e  from  la s t  y e a r  ....................................................... $ 25.02
R a ised  by , tow n ...................................................................... 300.00
O v e rd ra w n  ..................................................................   25.80
-------------  $350.82
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SCH O O L S U P P L IE S
Raised by th e  tow n  ..........................................................  $250.00
P a id :
J. L. H a m m e t t  & C om pany  ............. : ............................. $58.09
D om estic  Mills P a p e r  Co........................................................ 22.34
H u tc h in s  and  W ebb  .............................................................  21.19
M asury , Y oung C om pany  ....................................................  15.33
H o w ard  and  B row n, d ip lom as  .........................................  14.07
H e rb e r t  L. P a lm e r  .............................................................. . 13.14
C. L . C lem ent, c a sh  paid  for  f re igh t ,  te lep h o n e
tolls  and  p o s tag e  ..........................................................  12.36
J. C. H a r r im a n  ......................................................................... 11.98
E lm e r  B ra c k e t t  .............•.......................................................  11.87
Geo. T. Jo h n so n  Co............................................................... 10.10
A. N. P a lm e r  .............................................................................  11.70
N ew ell W hite ,  p r in t in g  office supp lies  ....................  8.45
Milton, B rad ley  Co.................................................................  6.92
W ebb, S m ith  P r in t in g  Co...................................................  3.64
B a n k e r s ’ P en  and  Office Supply  Co..............................    5.40
L. W. G err ish ,  r a n k  ca rd s  ...............................................  2.50
A pphia  Foss , c a sh  paid  for s u p p l i e s  -.............. 2.10
P. W. Seavey  ..........................................................................  1.60
B. C. Snyder, p r in t in g  ...................................................... 1.50
U n e x p e n d e d .................................................................................  15.72
---------- — $250.00
S P E C IA L  A P P R O P R IA T IO N  F O R  C E N T E R  SC H O O L
B U ILD IN G
Paid  J.. V. E m e rso n ,  labo r  and  m a t e r i a l s ..................  $236.10
R a ised  by to w n  ....................................................................... $200.00
O v erd raw n  ...............................................................................  36.10
---------------- $236.10
SC H O O L IM R O V E M E N T  F U N D
R aised  by the  tow n  .............................................................. $110.00
Books sold ...............................................................................  12.63
---------------- $!22.63
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P a id :
Ginn & C om pany, books .............    $34.55
A. G. B a rk e r ,  to w a rd s  p u t t in g  in l ig h ts  a t  v il lage  30.00
L oring ,  S h o r t  & H a rm o n ,  books ..................................... 23.40
Silver, B u rd e t t  Co., books ...........   9.31
U n expend ed  ...............................................................................  25.37
$122.63
SUM M ARY OF SC H O O L  A CC O U N TS
Resources. Expenditures. Unexpended. Overdraft
Com m on Schools .$6,858.57 $6,525.81 $332.76
Text-B ooks .................... . 277.00 222.56 54.44
R e p a i r s  ........................... . 325.02 350.82 $25.80
School Supplies  ......... . 250.00 234.28 15.72
C e n te r  B u ild ing  ......... . 200'.00 236.10 36.10
School Im p ro v e m e n ts . . 122.63 97.26 25.37
$8,033.22 $7,666.83 $428.29 $61.90
N e t  u n e x p e n d e d  b a la n c e  all accoun ts ,  $366.39.
/
I
Report of the Superintendent of 
Schools
To th e  S u p e r in te n d in g  School C o m m ittee  an d  C it izens  of 
F ry e b u rg :
I h e re w i th  su b m it  for your co n s id e ra t io n  m y second  a n n u a l  r e ­
p o r t  of th e  cond it ion ,  p ro g re ss  an d  n eed s  of o u r  schools  for  th e  
y e a r  e n d in g  M arch  1, 1920:
T E A C H E R S — In a c c o rd an c e  w ith  th e  policy ou tl ined  la s t  yea r ,  
t r a in e d  and  ex p e r ien ced  t e a c h e r s  h av e  been  secu red  for all th e  
schools, and  w ith  one  excep t ion  all w e re  h ired  fo r  th e  year .  T he  
re su l ts  of th is  policy a re  a l re a d y  a p p a re n t .  T h e  te a c h e r s  a r e  
show ing  m u c h  m o re  in t e r e s t  bo th  in th e i r  schools  and  in th e  
affa irs  of th e  d if fe ren t  co m m u n it ie s ,  and  m u ch  b e t t e r  w ork  is 
being  done. I t  would be difficult to  find, in an y  tow n, a h a r d e r  
w ork ing , m o re  e n th u s ia s t ic ,  b e t t e r  equ ipped  te a c h in g  force.
T E A C H E R S ’ M E E T IN G S — Tw o t e a c h e r s ’ m ee t in g s ,  one local 
and  one d is t r ic t ,  h a v e  been  held. T h e  fo llow ing  p ro g ra m  w as
'I
ca rr ied  o u t  a t  th e  d is t r i c t  m e e t in g :  C o n fe ren ce  for h igh  school
and  a c a d e m y  te a c h e rs ,  led  by Mr. J. W. T ay lo r ,  S ta te  A g en t  fo r  
S eco n d a ry  E d u c a t io n ;  r e a d in g  in  p r im a ry  g ra d es ,  Miss M a r ­
g a re t  M cD onald ;  r e a d in g  in  g r a m m a r  g rad es ,  M iss R e s p e r  I rv ­
ing; N a tu re  S tudy , M iss H a r r i e t t  A b b o t t ;  th e  C a s t in e  C o n fe ren ce  
for R u ra l  Schools, M iss C aro lyn  B a k e r ;  T a lk  on Food  V alues, 
Miss A n n a  B a r ro w s ;  W h a t  th e  C itizen  E x p e c ts  of th e  Schools, 
Mr. B. W a lk e r  M cK een ;  W h a t  th e  School E x p e c ts  of th e  Citizen, 
Miss Alice B ra n n o n ;  T e a c h in g  P u p i ls  H ow  to S tud y  and  H ow  
to T h ink ,  P r in c ip a l  E. K. W e lc h ;  A d d ress ,  Mr. J .  W. Tay lor .  I 
w ish  to e x p re s s  m y  th a n k s  to  M iss B arro w s ,  Miss A b b o t t  and  
P r inc ipa l  W e lc h  fo r  th e i r  in t e r e s t in g  an d  he lp fu l  p ap e rs .
O ur t e a c h e r s  w e re  well r e p r e s e n te d  a t  th e  C oun ty  C onven tion  
held  a t  B row nfie ld  in th e  sp r ing ,  and  all w ith  one ex c ep t io n  a t ­
tended  th e  S ta te  C onven tion  a t  P o r t la n d .
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T H E  H A L E Y  SC H O O L— A t th e  close of th e  sp r in g  t e r m  th e  
c o m m it te e  vo ted  to  d isco n t in u e  th e  H a ley  school an d  t r a n s p o r t  
th e  pupils  to th e  Village, a s  th e  m a jo r i ty  of th e  p a r e n t s  des ired  
th is  change . T h e  new  a r r a n g e m e n t  is p rov ing  v e ry  s a t i s f a c to ry  
to th e  p a re n ts  and  th e  pup ils  a re  m a k in g  m u c h  b e t t e r  p rog ress .
T H E  T O L L  BR ID G E SC H O O L— A t th e  b e g in n in g  of th e  w in ­
te r  t e rm  it  w as  decided to convey  th e  pup ils  from  th e  Toll B r idg e  
school to th e  C e n te r  school, as  th e re  w ere  too few p up ils  for 
m a in ta in in g  a p rofi tab le  school a t  Toll B ridge . T h is  ch an g e  is 
p ro v in g  s a t i s f a c to ry  and  will be con tinued .
T H E  C E N T R E  SC H O O L  B U IL D IN G — T h e  l ig h t in g  of th is  
bu ild ing  h a s  been  m ad e  to conform  to th e  la te s t  r e q u ire m e n ts ,  
th e  to i le ts  co n n ec ted  w ith  th e  school room , th e  shed  en la rged ,  th e  
s tove  ja c k e te d  and  f re sh  a i r  in ta k e  p rov ided , th e  c loak  room s 
r e a r r a n g e d  and  the  room  pa in ted .  T h e se  c h a n g e s  h a v e  p u t  th e  
bu ild ing  in first c lass  sh a p e  an d  m a k e  i t  m o re  h e a l th fu l  am  
m o re  co m fo r tab le  for th e  pupils . T h a t  th is  m o d e rn ized  bu ild ing  
m a y  "have su i ta b le  g rounds ,  la n d  a d jo in in g  h a s  b een  offered by 
th e  ow ners .  T h is  is a  g e n e ro u s  offer and  it  is p la n n e d  to p re ­
p a re  th e  land  fo r  i ts  new  u se  a t  an  ea r ly  date .
R E P A IR S — T he  E a s t  F ry e b u rg  b u i ld in g  h a s  been  sh ing led . At 
th e  V illage  an  e lec tr ic  s to ve  h a s  b een  in s ta l le d  an d  a  c lo se t  p ro ­
vided for  th e  noon lunch . T h e  floors a t  th e  V illage, W e s t  and  ' 
N orth ,  h a v e  been  oiled, th u s  im p ro v in g  th e m  and  re d u c in g  th e  
dust.
IM P R O V E M E N T  L E A G U E  W O R K — E a c h  school is now  o rg a n ­
ized as  an  Im p ro v e m e n t  L eague .  A p a r t i a l  l i s t  of im p ro v e m e n ts  
m a d e  is as  follows:
T h e  V illage schools  h a v e  in s ta l le d  e lec tr ic  l ig h ts  a t  a n  ex pense  
of ov e r  $100 bes ides  th e  $30 w h ich  w a s  g iven  by th e  tow n. T h e  
G ra m m a r  school h a s  a lso  p u rc h a s e d  a s i lk  M aine  S ta te  F lag .
T h e  N o r th  F ry e b u rg  L eag u e  h a s  ra ise d  $45 and  h a s  p u rc h a se d  
a  book case , a  v ic tro la ,  4 reco rds ,  10 books an d  a  sh ie ld  w i th  
flags of th e  allies.
T h e  H a r b o r  L e a g u e  h a s  p u rc h a s e d  a  book  case , a  S ta te  F lag ,
6 books, 2 reco rds ,  a  clock, a n d  a  pencil  sh a rp e n e r .
T he  W ilson  L eag u e  a t  C en tre  h a s  ra ised  $22.45, and  h a s  p u r ­
ch ase d  a  clock, a  p ic tu re  of W a sh in g to n ,  a  penc il  s h a rp e n e r ,  and  
five do lla rs  w o r th  of l ib ra ry  books.
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T h e  W e s t  F ry e b u rg  L eag u e  h a s  ra ise d  $16.95, and  h a s  p u r ­
chased  6 books, an d  100 p ic tu re s  for  g eo g rap h y  work, an d  has
¥
su bsc r ib ed  fo r  th e  N a t ion a l  G eograph ic  m agazine .
A to ta l  of $200 h a s  been  ra ised  by th e  L eagues ,  w h ich  is a fine 
reco rd  for one y e a r ’s w ork . F i f te e n  e n te r t a in m e n ts  h a v e  been  
given, a t  w h ich  p a re n ts  and  f r ien d s  of th e  schools  h av e  been 
b ro u g h t  to g e th e r ,  have  becom e b e t te r  a c q u a in te d  w i th  th e  t e a c h ­
e rs  and  have  g o t ten  a  b e t t e r  idea of th e  w o rk  be ing  done in th e  
schools. In  add it ion  to th e s e  e n te r t a in m e n ts  p a r e n t s  and  f r ien d s  
have  been  in v i ted  to  th e  schools  on spec ia l  occas ions  a n d  have  
been  g iven  an  o p p o r tu n i ty  to see  th e  a c tu a l  w o rk  of the  schools.
Two c o n te s ts  have  been  he ld  b e tw e e n  th e  F ry e b u rg  and  Brown-
*
field G ra m m a r  schools, in  bo th  of w h ich  F ry e b u rg  w as  v ic to rious .  
Such  co n te s ts  a r e  v e ry  effective in  a ro u s in g  in th e  pup ils  m ore  
e n th u s ia s m  in t h e i r  da ily  w ork . V ery  l i t t le  o u ts id e  of r e g u la r  
w o rk  is a t te m p te d ,  th u s  no t im e  is lo s t  and  m u ch  in good re s u l t s  
is gained . T h e  in t e r e s t  sh o w n  by p a r e n t s  an d  to w n sp eo p le  in 
th e se  c o n te s ts  w as  v e ry  g ra t i fy ing .
E a c h  L ea g u e  h a s  ra ised  th e  te n  do lla rs  to sec u re  th e  ad d i t io n a l
T
te n  do lla rs  f rom  th e  spec ia l  fund  ra ised  by th e  tow n for th is  
work. A t th e  V illage th is  w as u sed  for e lec tr ic  l igh ts .  Tw o 
h u n d re d  tw e n ty  books, su i tab le  for school l ib ra r ie s ,  h a v e  been 
p u rc h a s e d  w ith  th e  m o n ey  for the  ru ra l  schools  a n d  form, w ith  
books p u rc h a s e d  by th e  L ea g u es ,  th e  b eg in n in g s  of school l ib ra ­
r ies  in each  school. I t  is hoped  t h a t  th e  to w n  will vo te  to con­
t in u e  th is  fund, as  i t  is an  in c e n t iv e  to  th e  L e a g u e s  to w ork  for 
im p ro v em en ts .
P H Y S IC A L  T R A IN IN G — T h e  la s t  L e g is la tu re  p a sse d  a  law  
m a k in g  p h y s ica l  t r a in in g  co m pu lso ry  in  th e  schools  and  p ro v id ­
ing t h a t  one-half  of th e  s a la ry  of th e  d i r e c to r  should  be pa id  by 
the  S ta te .  A t  th e  b eg in n in g  of la s t  fall t e rm  we w ere  fo r tu n a te  
in  s e c u r in g  th e  se rv ices  of Mrs. G race  Clifford H ow ard ,  who has  
had  a  long  e x p e r ie n ce  w i th  th e  schoo ls  of W e s tb ro o k  as  d i re c to r  
of p h y s ica l  t r a in in g ,  an d  h as  a lso  had  an  ex ce l le n t  p r e p a ra t io n  
for th is  w ork . Mrs. H o w a rd  v is i ts  each  school once  in tw o 
w eeks, c o n d u c ts  th e  ex e rc ise s  and  leav es  d i re c t io n s  for th e  w o rk  
to be done  un ti l  h e r  n e x t  v is it .  T h e  w o rk  is be ing  well o r g a n ­
ized and  good r e s u l t s  a re  be ing  ob ta ined .
i \  X
T H E  H E L P IN G  T E A C H E R — T h e  h e lp in g  te a c h e r  is one h ired  
to w o rk  six  days  e a ch  week, k e e p in g  h e r  school on S a tu rd a y s  
and  v is i t in g  o th e r  schoo ls  on M ondays. L a s t  s u m m e r  a  confer-
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ence  w as  he ld  a t  C as t in e  to  p r e p a re  t e a c h e r s  fo r  th is  w ork .
r
Only th o se  w ho h ad  a n o rm a l  t r a in in g  o r  i ts  eq u iv a len t ,  a n d  also 
sev e ra l  y e a rs  of ex p e r ien ce  w ere  eligible. T h e  S ta te  pays  a 
' bonus  fo r  th e  e x t r a  w o rk  a t  th e  end  of th e  y e a r  of tw enty-five  
p e r  cent, of th e  s a la ry  pa id  by th e  tow n. W e  w ere  f o r tu n a te  in 
s e c u r in g  Miss C aro lyn  B ak er ,  a  g ra d u a te  of G o rh am  N o rm al 
School, fo r  o u r  h e lp in g  te a c h e r .  M iss B a k e r  h a s  h e r  school a t  
N o r th  F ry e b u rg  well o rg an ized  and  th e  o th e r s  t e a c h e r s  a r e  v is i t ­
ing  i t  on S a tu rd a y s ,  a n d  she  is v is i t in g  th e m  on M ondays. H e r  
su g g e s t io n s  a r e  p ro v in g  v e ry  he lp fu l  to  th e  t e a c h e r s  of The o th e r  
ru ra l  schools.
T E X T -B O O K S— W in s lo w ’s “H e a l th y  L iv in g ” h a s  been  ad o p ted  
as a  t e x t  in physio logy. T h is  s e r ie s  t r e a t s  th e  su b je c t  a c c o rd in g  
to th e  l a t e s t  id eas  and  is p ro v in g  v e ry  sa t is fa c to ry .  “K eep  W ell  
Stoi’ie s ” is be ing  used  in th e  th i rd  g ra d e  w ith  good re su l ts .  
“L e s t  W e  F o r g e t ” and  "S to r ie s  of M a in e ” a r e  be ing  u sed  a s  s u p ­
p le m e n ta ry  w o rk  in h is to ry .  T h e  g e o g ra p h ie s  a r e  in  bad  cond i­
t ion  and  o u t  of d a te  a n d  will be ch an g ed  a s  soon a s  n ew  ones 
a re  a v a i lab le  c o n ta in in g  th e  n e w  b o u n d a r ie s  an d  l a t e s t  in fo rm a ­
tion.
A T T E N D A N C E — It is g ra t i fy in g  to n o te  t h a t  th e  H o n o r  L is t  
h a s  in c re a se d  so m u c h  in leng th .  I t  will be co n t in u ed  a n o th e r  
y e a r  an d  it  is hoped  t h a t  i t  m a y  be m a d e  s t i l l  longer .  T h e  p e r ­
c e n ta g e  of a t t e n d a n c e  h a s  in c re a se d  to .876, w h ich  is a  ga in  over  
la s t  year ,  b u t  still  below  w h a t  i t  shou ld  be. An effort should  
be m ad e  to  m a k e  a  b e t t e r  reco rd  n e x t  year.
T E A C H E R S ’ S A L A R IE S — T h e  a v e ra g e  s a la ry  pa id  th is  y e a r  is 
an  in c re a se  of $3.38 p e r  w eek  ov e r  t h a t  pa id  la s t  yea r .  In  o th e r  
p lace s  s a la r ie s  h a v e  a d v a n c e d  so t h a t  a  f u r t h e r  in c re a s e  will be 
n e c e s s a ry  if o u r  c ap ab le  t e a c h e r s  a r e  to  be r e t a i n e d ; an d  o n ly  by 
r e ta in in g  th e m  can  th e  s t a n d a r d  of efficiency of o u r  schools  be 
m a in ta in ed .
R E C O M M E N D A T IO N S — T h e  a m o u n ts  re c o m m e n d e d  fo r  schools  
will be found  in th e  r e p o r t  of th e  C o m m it tee  of T w elve . T h e  
School C o m m it tee  h av e  a sk e d  fo r  th e s e  a m o u n ts  a f t e r  c a re fu l  
c o n s id e ra t io n  of th e  n e e d s  of th e  schoo ls  an d  i t  is  u rg e d  t h a t  
th e y  be ra ised .
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I t  is a lso  reco m m en d ed  t h a t  th e  policy of rem odell ing  one 
school bu ild ing  each  y e a r  be con tinued ,  ta k in g  th e  W e s t  F r y e ­
burg  bu ild ing  next,  and  the  ap p ro p r ia t io n  for school im p ro v e ­
m e n ts  be continued .
I des ire  to com m end  th e  fa i th fu l  efforts  of the  te a c h e r s  who
4i
9
have  co o p era ted  w ith  m e to in c re a se  the  efficiency of ou r  schools, 
to e x p re s s  m y a p p re c ia t io n  of the  w ork  of th e  School C om m ittee ,  
and  to th a n k  th e  public  sp ir i ted  c i t izens  of F ry e b u rg  who have  
su p p o r ted  m y efforts  in b eh a lf  of th e  schools  for ou r  ch ild ren .
R esp ec tfu l ly  su b m it ted ,
C H A R L E S  L. C L E M E N T
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H O N O R  L IS T  OF P U P IL S  N O T A B S E N T  OR TARD Y
FO R  A T E R M
G ra m m a r  School: R o g e r  B a lla rd ,  C h e s te r  E la  (2), R u th  Gaff-
ner, L a w re n c e  Gray, L y m an  G ray  (2), E s th e r  H aley ,  Leona, 
W ilson, E d w a rd  L ead  b e t te r ,  D oro thy  H aley , E r n e s t  R ines, M ary  
S a rg en t .  .
I n te rm e d ia te :  R u th  E la ,  W ill is  E la  (2), S tan ley .  C lem ent.
Viola K ie sm an ,  R u th  P e te r s o n  (2), Guy W h i ta k e r  (2), P e a r l  
H aley , K a t ie  N ourse ,  D enn is  B ra c k e t t ,  S h ir ley  Gaffner.
P r im a ry :  Royal Ela, E d m u n d  E m e rso n ,  E s th e r  Gaffner (2),
A ld ine  L ord  (2), J a m e s  M errill ,  B e r th a  R o g e rs  (2), B ess ie  W a t ­
son, H e r b e r t  B e the l ,  H aze l R ines, R u th  W iley , P h i l ip  W a tso n .
* 1
W e s t  F ry e b u rg :  V era  H an sco m  (2), M arc ia  Gilman', N oyes
H e a th ,  Donald  M cKeen, B e a t r ic e  T hom pson .
< i
%
i  -
N o r th  F ry e b u rg :  C harl ie  T h u r s to n  (2), E m ily  F o re s t  (2),
G ladys S tevens ,  M a r th a  E m ery ,  P hy ll is  S tevens ,  N o rm a n  Sm ith ,  
G ordon B em is, M a rg a re t  A llard , P h o e b e  A lla rd ,  R o g e r  A llard ,  
E v a  C hand le r .
C en tre  F ry e b u rg :  E v e ly n  B a k e r  (2) H a ro ld  E a s tm a n .
H a rb o r :  M e r to n  B erry ,  B e a t r ic e  B em is  (2), S h ir ley  B enson ,
M arion  Bemis.
E a s t  F ry e b u rg :  M arc ia  B e r ry  (2), K a th le e n  D ouglass ,  A veri l
H a rn d e n  (2), E r m a  L a th a m  (2), H e len  P ik e  (2), L eo n a  P ik e  (2), 
H ilda  Sm ith ,  Jo h n  W a tso n ,  B e rn ice  H a rn d e n  (2), A m elia  S anborn .
Toll B ridge :  E d i th  W a lk e r .
H a le y :  B e a tr ice  H aley , F lo ren ce  B e the l ,  K e n n e th  H ow ard .
F ig u re s  in d ic a te  th e  n u m b e r  of te rm s  for w h ich  th e  h o n o r  has  
been  gained . L is t  inc ludes  sp r in g  and  fall te rm s .  T o ta l  n u m ­
b e r 'o f  n a m e s  on th e  l is t  l a s t  y e a r  40; th is  y e a r  67. T o ta l  n u m ­
ber  w in n in g  th e  hon o r  for b o th  te rm s  la s t  y e a r  4; th is  y e a r  19. 
T h e se  figures show  a m a rk e d  gain  in a t te n d a n c e .
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T A B U L A T E D  SCHOOL S T A T E M E N T
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(Grammar S A bbie  L. S m i t h .......... 12 $15.00 34 32 94.4 12
— -^ - F Abbie  L. S m ith  ........ 14 17.00 27 23 85.0 0
*W Abbie L. S m i t h .......... 10 17.00 20
In te rm e d ia te s A p p h ia  F o s s ................ 12 14.0 • 20 18.4 90.2 0
F Lila A llen ................... 14 .17.00 30 27.0 90.2 8
*W Lila A l l e n ..................... 10 17.00 30
P r im a ry s G er t ru d e  M an sf ie ld .. 12 14.00 37 33 90 8
F- G e r t ru d e  M a n s f ie ld .. 14 17.00 40 30 90 7
*W G er t ru d e  M a n s f ie ld . . 10 17.00 38
C enter s O ctavia  L o m b a r d . . . . 12 10.50 13 11.3 90 1
F M ildred  T h o m p s o n . . . 13 12.00 14 12.8 91.4 2
*W M ildred  T h o m p so n .  . 10 14.00 21 •
H arb o r s W innie  E l l i o t t ............. 12 13.00 15 10.2 08 4
F W innie  E l l i o t t ............. 14 14.00 15 13.1 87 1
*W G ertru d e  S h a w ............. 3 14.00 14
G ladys P r a y ................. < 14 00
N o rth S P ea r l  B e m is ................. 12 13.00 30 27 90 9
F ry e b u rg F Carolyn  B a k e r ............. 14 10.00 37 •31 84 0
*W Carolyn B a k e r ............. 10 17.00 29
W est S M aude R. G a le ............ 12 15 00 15 14.4 90 4
F ry e b u rg F H azel W oodsom e — 14 15.00 15 13 87 5
*W H aze l  W o o d s o m e ---- 10 15.00 15
E as t s W ill iam  B e r r y ............. 11 12.00 19 17 90 10
F ry e b u rg F E s th e r  G l id d e n .......... 14 14.00 18 15.0 87 0
*W E s th e r  G l id d e n .......... 10 15.00 15
Toll B ridge s A rchie  H u r d ............... 12 9.50 10 8 80 1
F E m ily  W e l l s . . ............. 13 10.00 i 5 .9  84 0
t w
H aley s Id a  P h i l b r i c k ............... 12 9.00 7 0.5 92 3
4
tF
♦W inter  te rm  stil l  in session.
{D iscontinued  and  t r a n s p o r te d  to  Centre  School.
{D iscontinued  and  t ra n sp o r te d  to V illage  School.
A verage sa la ry  paid  for th e  yea r  $14.73, an increase of $3.38 p e r  
week over la s t  year. Best p e rcen tag e  of a t te n d a n c e  a t  W est F ry e ­
b u rg  in S p r ing  T erm .
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O U T S T A N D IN G  B IL L S
Due schools  a t  end of w in te r  t e rm  ................................$495.00
B a la n c e  of s a la ry  of s u p e r in te n d e n t  .........................  60.00
Snow bills  to  Feb. 7th ...................................................... 150.00
O th e r  b i l l s .................................................................................  50.00
-------------  $755.00
FIN A N C IA L  ST A N D IN G  O F  T H E  T O W N
C ash  in h a n d s  of tow n  t r e a s u r e r  .................................$638.18
D ra in  pipe on h an d  ...........................   93.60
J
B alan ce  due from  S ta te  on S ta te  a id  road  .............. 192.46
L u m b e r  a t  S tev en s  Mill .................................................. 91.20
Due for b a rk  a t  C. E. F o x ’s .............................................  13.20
Due f ro m  E. W. B u rb a n k  e s t a t e  ..................................  511.00
Due from  F. D. Swan, co llec to r  .....................................  11.20
------------- $1,550.85
L iab i l i t ie s
O u ts ta n d in g  bills  .................................   $ 755.00
Due on n o te s  a t  U. S. T r u s t  Co...................................  4,230.38
T o ta l  ...................................................................... $4,985.38
t
R esp ec tfu l ly  su b m it ted ,
E. W. JO N E S ,
E. E. B A K E R ,
F. A. S T E V E N S ,
S e le c tm e n  of F ry e b u rg .
#
Treasurer’s Report
R e c e ip ts
B a lan ce  in t r e a s u r y  Feb. 10, 1919 ................................ $68.53
F ro m  S ta te :
D am ag e  to sheep  ..................................................... $225.00
D e p e n d e n t  fam il ies  of so ld ie rs  and  sa i lo rs  144.00
H ig h w ay  d e p a r tm e n t  . . . : ....................................  50.00
Im p ro v e m e n t  s t a t e  ro a d s  ....................................  588.35
H ig h  school .................................................................  500.00
B u r ia l  of so ld ie rs  ....................................................  35.00
S o ld ie rs ’ p en s io ns  .................................................... 180.00
B o u n ty  on b e a r  ......................................................  5.00
------------- $1,727.35
I n te r e s t  f rom  U n ited  S ta te s  T r u s t  C o    .$ 57.85
L o an s  from  U n ite d  S ta te s  T r u s t  Co....................  3,630.38
School tu i t io n  .................................................................. 76.00
Dog tax  ...............................................................................  50.00
School Im p ro v e m e n t  a c c o u n t ..................................  12.63
O v e rp a y m e n t  of O rd e r  N u m b e r  279 ( r e tu rn e d )  .50
J o h n  T ow le  E s t a t e  ....................................................... 60.81
D ean  S a w y e r  c a s e ....................    82.08
T r u s t  fu n d s :
F. N. F ry e  fund  ................................................ 9.00
B a c h e ld e r  C e m e te ry  fund  ...........................  31.69
E d n a  C h a n d le r  fund  ....................................... 8.00
F. D. Sw an, co l lec to r  of t a x e s ...................... .’ . . . .  31,275.25
-----------------$37,090.07
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P A Y M E N T S
P e n s io n s  ............: ..................   $ 180.00-
Dog l icense  ........................    50.00
C oun ty  tax  ......................................................................  2,010.59
B a lan ce  S ta te  tax  ........................................   4,757.50
U n ite d  S ta te s  T ru s t  Co.. i n t e r e s t .........................  510.42
B oun ty  on b e a r  .............................................................  5.00
S ta te  of M aine  h ig h w ay  d e p a r tm e n t  ................  4.88
S ta te  of M aine  h ig h w ay  p a tro l  .............................. 873.53
U n ited  S ta te s  T r u s t  Co., lo an s  ...........................  5,517.32
O verpa id  O rd e r  No. 279 ( re fu n d e d )  ..................  .50
F. N. F ry e  t r u s t  fund a c c o u n t  ................................ 9.00
B a c h e ld e r  C e m e te ry  t r u s t  fund  a c c o u n t   31.69
E d n a  C h a n d le r  t r u s t  fund  a c c o u n t ......................   8.00
T o w n  o rd e rs  ...................................................   22,493.46
B a lan ce  on h a n d  ..........................................................  638.18
------------- $37,090.07
Copy of s t a te m e n t  from  S ta te  T r e a s u r e r  Nov. 15, 1919:
T ow n of F ry e b u rg  Dr.
Dec. 1, 1919, S ta te  tax  ..................................................... $7,357.11
Dog l icense  deficiency, 1918 ...........................................  8.00
------------- $7,365.11
Cr.
Dog l icenses  re fu n d ed  .................................................    $ 5.50
School and  mill funds  ....................................................  958.54
Com m on school funds  ....................................................  1,507.06
R. R. an d  Tel. tax  .............................................................  136.51
---------- —$2,607.61
B a lan ce  due S ta te  ( th is  w a s  pa id  Dec. 1, 1 9 1 9 ) . .  $4,757.50
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F U N D S  H E L D  IN  T R U S T  BY T H E  T O W N
A. R. J e n n e s s  F u n d :
A m o u n t  Feb. 8, 1919 ............................................................$121.69
In te r e s t  April and  O ctober, 1919 ...............................  4.90
N et a m o u n t  Feb. 10, 1920 .............................  $126.59
H a r r i e t t  G. Gordon F u n d :
A m o u n t  Feb. 8, 1919 ............................................................$237.05
In te r e s t  April an d  O ctober, 1919 .................................. 9.56
N et a m o u n t  Feb. 10, 1920 .............................. $246.61
A lex a n d e r  S tev en s  F u n d :
A m o u n t  Feb. 8, 1919 ............................................................$207.62
In te re s t  April an d  O ctober,  1919 .................................. 8.36
N e t  a m o u n t  Feb. 10, 1920 ................................ $215.98
Dr. J. C lem en t  A d am s  F u n d :
4
A m o u n t  Feb. 8, 1 9 1 9 ......................................   180.17
In te re s t  April a n d  O ctober,  1920 ..................................  7.26
N e t  a m o u n t  Feb. 10, 1920 ...............................  $187.43
B a c h e ld e r  C em e te ry  F u n d :
A m o u n t  Feb. 8, 1919 ....................................................... $1,356.66
I n te r e s t  A pril  and  O ctober,  1919 ..............................  54.78
------------- $1,411.44
Feb. 3, 1920, w i th d re w  a m o u n t
R. E. P i tm a n  bill ................................................................ $24.19
Allison K n e e la n d  bill ....................................................... 7.50
 —  $31.69
N e t  a m o u n t  Feb. 10, 1920 ...........................  $1,379.75
B a ch e ld e r  School F u n d :
A m ount Feb. 8, 1919 ............................................................ $872.85
In te r e s t  April an d  O ctober ,  1919 ..............    35.24
* ___
N et a m o u n t  Feb. 10, 1920 ..............................  $908.09
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F. N. F ry e  F u n d :
A m o u n t  Feb. 8, 1 9 1 9 ..............................................................$752.17
I n te r e s t  M ay a n d  N ovem ber ,  1919 .............................  30.38
-------------  $782.55
•>
Jan .  28, 1920, w i th d re w  a m o u n t  of 
Allison K n e e la n d  bill ........................................................................... $9.00
N e t  a m o u n t  Feb. 10, 1920 .............................  $773.55
S. M. W a d s w o r th  F u n d :
A m o u n t  Feb . 8, 1919 ............................................................$201.67
I n t e r e s t  A pril  and  O ctober,  1919 ..................................  8.12
N e t  a m o u n t  Feb. 10, 1920 ................................  $209.79
E d n a  C h a n d le r  F u n d : '
A m o u n t  Feb . 8, 1919 ........................  •...................... $215.70
I n te r e s t  April and  O ctober,  1919 ..................   8.70
-------------  $224.40
Feb. 3, 1920, w i th d re w  a m o u n t  of
D. H. C h a r le s  bill .................................  , . . $  8.00
N e t  a m o u n t  Feb . 10, 1920 ...........................    $216.40 •
♦
A u g u s ta  L. W a rd  F u n d :
A m o u n t  Feb. 8, 1919 ............................................................$103.41
I n te r e s t  A pril  and  O ctober,  1919 ................................  4.16
N e t  a m o u n t  Feb . 10, 1920  .........................  $107.57
N a th a n ie l  R. H a rd y  F u n d :
A m o u n t  Feb. 8, 1919 ............................   $396.53
I n t e r e s t  A pril  an d  O ctober,  1919 ..................................  16.00
N e t  a m o u n t  Feb . 10, 1920 .............     $412.53
A biel F. S m ith  F u n d :
A m o u n t  Feb. 8, 1919 ....................  $102.18
I n te r e s t  April an d  O ctober,  1919 ...................................  4.12
N e t  a m o u n t  Feb. 10, 1920 ................................  $106.30
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A. H. W a lk e r  F u n d :
N e t  a m o u n t  Feb. 10, 1920 .................................................  $150.00
.Mary A. R an d a l l  F u n d :
N e t  a m o u n t  Feb. 10, 1920 ...............................................  $25.00
R esp ec tfu l ly  su b m it ted ,
GEO. O. W A R R E N ,
T re a s u re r
Feb. 10, 1920.
A U D IT O R ’S R E P O R T
F ry e b u rg ,  Me., Feb. 7, 1920.
I have  ex am in ed  the  books, a c c o u n ts  and  v o u ch e rs  of th e  
se lec tm e n  of th e  tow n of F ry e b u rg .  M aine, and  find th e m  to be 
co rrec t .
T h e  b a lan ce  in th e  t r e a s u r y  d ep os i ted  w ith  th e  U. S. T r u s t  
Co. in F ry e b u rg  is six h u n d re d  th i r ty -e ig h t  d o l la rs  and  e ig h te en  
cen ts  ($638.18).
B E N J.  T. N E W M A N ,
A u d ito r
Town CSerk’s Report
F ry e b u rg ,  M aine, Feb . 7. 1920.
To the  C itizens of F ry e b u rg :
T he  fo llow ing r e tu r n s  of b ir th s ,  m a r r ia g e s  and  d e a th s  h av e  
been  m a d e  to th is  office d u r in g  th e  y e a r :
t
B IR T H S
Feb. 21, to th e  w ife  of F r a n k  H. B em is . a son, E lw ood N elson  
Bem is.
M arch  5, 4o th e  wife of C alv in  A rch ie  H a rn d e n ,  a son, D ean  
A b b o tt  H a rn d e n .
April 25, to th e  w ife  of G ilber t  A. Sm ith ,  a  son. S idney  W es ley  
S m ith .-
M ay 12, to the  wife of Zac. W. C hand le r ,  a son, H o race  L in d sa y  
C handler .
M ay 13, to th e  wife of Geo. R. N ick e rso n ,  a  son, Law 'rence  El- 
m on  N ickerson .
M ay 27, to  th e  wife of J e r e m ia h  K e ism an ,  a son, M alcolm  F. 
K e ism an .  ' -
J u n e  25, to  th e  w ife  of W aldo  N . 'S e a v e y ,  a d a u g h te r ,  L ou ise  
M ary  Seavev.
Oct. 17, to  th e  w ife  of A lb e r t  L.Hu tch in s ,  a son, A lb e r t  A r th u r  
H u tc h in s .
r
Oct. 18, to the  wife of E r n e s t  L eR ov  B row n, a d a u g h te r ,  A rlene  
E d i th  Brown.
Oct. 19, to th e  w ife  of E a r l  Bell, a son, David O m er Bell.
Oct. 21, to th e  wife of W ilf red  R. B a rn e s ,  a  son (still  bo rn ) .
Nov. 26, to the  wife of C h a r le s  E. Seavey, a d a u g h te r ,  C h a r lo t te  
Della  Seavey.
Dec. 11, to th e  wife of Geo. W. H e a th ,  a son, A r t tm r  S idney  
H ea th .
Dec. 31, to  th e  wife of L aR oy  L. Jones ,  a  son, E rw in  E d w a rd  
Jones .
B i r th s  in 1918, re p o r te d  a f te r  Feb. 8, 1919:
Jan .  3, to  th e  wife of Jo h n  W. Cole, d a u g h te r ,  H e len  S eavey  
Cole.
April 18, to the  w ife  of Geo. W. H e a th ,  a son, Geo. W. H ea th .
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Ju ly  29, to  th e  wife of W a l te r  H a r r im a n ,  a son, E d w a rd  J. 
H a r r im a n .
Nov. 7, to th e  wife of H e rm a n  Gilman, a d a u g h te r ,  Vellie  M. 
Gilman.
Nov. 27, to th e  wife of C harles  H. P o t te r ,  a son, H o w a rd  N. 
P o t te r .
Ju ly  19, to the  wife of P e r ley  W. T hom pson ,  a d au g h te r ,  
Carolyn G. T hom pson .
M ARRIAGES
Mar. 26, V ic to r  A. W oodbury , B uxton , Me.; M ar jo r ie  May Mc- 
In t ire ,  F ry eb u rg ,  Me.
Apr. 20, J. W esley  P e rk in s ,  Brownfield , Me.; M abel G. E m ery ,  
Brownfield, Me.
May 12, E a r l  L. M arr ,  Sw eden, M e . ; Alice M. K n ee lan d ,  
Sweden, Me.
May 16, Sam uel B lack  H ar tfo rd ,  H iram , Me.; Im ogene  Isabell  
D em ings , D en m ark ,  Me.
J u n e  2, L uc ian  F red  Davis, F ry eb u rg ,  Me.; M ildred  L il l ian  
Shaw, F ry e b u rg ,  Me.
J u n e  4, Ivory  Orin P in k h a m , F ry eb u rg ,  Me.; Nellie  Miller, M ag­
n e t ic  Springs ,  Ohio.
J u n e  10, O sborne  G ranv il le  Rounds, F ry e b u rg ,  Me.; H elen  
M aude  S a rg en t ,  F ry e b u rg ,  Me.
J u n e  14, H a r ry  B. C harles ,  N orth  F ry e b u rg ,  Me.; L eah  May
Binford, N o r th  F ry e b u rg ,  Me.
J u n e  21, L aR oy  Lowell Jo n e s ,  N o r th  F ry e b u rg ,  Me.; Della  S.
M cA llis ter ,  N o r th  F ry e b u rg ,  Me.
Aug. 3, H azen  A. Quint, O ssipee, N. II.; L il ia  N. J e w e t t ,  Os-
sipee, N. H.
Aug. 19, W a llace  Guptill, Stow, Me.; E th e l  E m e rso n ,  Stow, Me. 
Aug. 12, A. Lyle L ever ich ,  New Y ork ; E ve lyn  L an e ,  N ew  York. 
Aug. 23, H aro ld  A. P i tm a n ,  N o r th  F ry e b u rg ;  L en a  A. F a r r i n g ­
ton, No. F ry eb u rg ,  Me.
Sept. 16, E lw in  T. W e n tw o r th ,  Lovell. Me.; E ld o ra  G o ld thw aite ,  
F ry e b u rg ,  Me.
Sept. 27, Jo h n  B. P o t te r ,  F ry eb u rg ,  Me.; H aze l  B. B oyn ton ,  
Conway, N. H.
Sept. 17, A lvar  D. E a s tm a n ,  Lovell, Me.; H elen  E. F ield , F i t c h ­
burg, Mass.
*
Oct. 16, A lonzo W o o d m an  Hall, F ry e b u rg ,  Me.; G race  E liza  
N ew com b, F a y e t te ,  Me.
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Nov. 1, Lem vood N. C arro ll ,  N orw ay , Me.; G race  M ay R ic h a rd ­
son, F ry e b u rg ,  Me.
Nov. 15, B e r t r a n d  E m ery ,  F ry e b u rg ,  Me.; M ert ie  A dam s, Stone- 
ham , Me.
Nov. 10, M arsh a l l  D. W h e d o n ,  L acon ia ,  N. H .; M yrtle  F. H aley , 
P o r t la n d ,  Me.
Dec. 4, C h a r le s  P h i l ip  Sm ith ,  F ry e b u rg ,  Me.; A g n es  May 
C hand le r ,  F ry e b u rg ,  Me.
Dec. 25, H e r b e r t  R aym o nd  H arm o n ,  Lovell,  Me.; T r e s s ia  May 
W a lk e r ,  Stow, Me.
D E A T H S
Jan .  6, W il l iam  C. Ela.
Feb . 23, F r a n k  W. T hom s.
Feb. 25, H o ra c e  H. B u rb an k .
M arch  10, M ichael Keefe .
M arch  19, R o b e r t  D. C ourser .
M arch  31, L ou ise  J. P i tm an .
A pril  8, H u ld a  H. E vans .
A pril  9, M ar ia  W a r re n .
A pril  9, J o h n  R ich a rd so n .
April 26, S te p h e n  G. H ardy .
A pril  29, Mrs. R ose  Gray.
May 1, S u san  E l iz a b e th  H u tch in s .
M ay 10, A d e lb e r t  W iley.
May 15, H o ra c e  L in d se y  C hand le r .
M ay 30, E dw in  D. A bbott .
J u n e  24, Caleb W. B r ick e t t .
J u n e  26, G ordon L es l ie  K im ball .
Ju ly  1, E d w a rd  W. Jon es .
Aug. 5, E d w a rd  C. W a lk e r .
Aug. 21, A le x a n d e r  S tevens .
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Aug. 28, Jo se p h  H. Jo h n so n .
Sept. 8, E m m a  J. W iley.
S ep t  29, G eorge  R. R andall .
Oct. 28, L y m a n  R. C harles .
Dec. 18, Jo h n  F. Rollins.
Dec. 25, C har le s  F. Lord.
Dec. 30, S a ra h  J a n e  A llard .
R e sp ec tfu l ly  su b m it te d ,
F. D. SW AN,
T ow n Clerk.
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R E P O R T  O F T H E  C O M M IT T E E  OF T W E L V E
T h e  fo llow ing  w ere  ap p o in ted  by th e  se le c tm e n  as  m e m b e rs  of 
th e  C o m m it tee  of T w elve  to  m a k e  re c o m m e n d a t io n s  a s  to  m a t ­
te r s  to  com e before  th e  a n n u a l  tow n  m e e t in g  of M arch  1, 1920:
E. W. Jo n es ,  E lm e r  B aker ,  E. C. Buzzell, G eorge Colem an, S.
F. B a rk e r ,  J .  W. H u tc h in s ,  S im  Guptill,  E lw ood N. B em is, W. S. 
L eav i t t ,  W il l iam  B erry ,  F. A. S tevens ,  C. L. C lem ent.
T h e  c o m m it tee  m e t  a t  th e  s e le c tm e n ’s office on Feb. 7, and  
vo ted  to  rec o m m en d  th e  fo llow ing  a p p ro p r ia t io n s :
R oads  .....................................................................................................  $4,000.00
B ridg es  ......................   500.00
Im p ro v e m e n t  on P in e  S t r e e t  ......................................................  200.00
S u p p o r t  of poo r  .................................................................................  1,800.00
N otes  an d  in t e r e s t  on sa m e  ........................................................  4,000.00
Com m on schools  ...............................................................................  5,000.00
T u it io n  of a c a d e m y  pup ils  .............    1,800.00
R e p a i r s  on school bu ild ings  ......................................................... 300.00
T ext-books ............................................................................................  250.00
School supp lies  ...................................................................................  250.00
School im p ro v e m e n ts  ......................................................................  60.00
To rem ode l  W e s t  F ry e b u rg  school b u i l d i n g .........................  400.00
C u rre n t  e x p e n se s  ..............................................................................  2,000.00
B re a k in g  ro a d s  ...................................................................................  700.00
Voted to re c o m m e n d  t h a t  a  sh ed  be b u i l t  fo r  th e  snow  ro l le r  
a t  W e s t  F ry eb u rg .
E. W. JO N E S ,  C h a irm an .
C. L. C L E M E N T , S e c re ta ry .
Warrant For Town Meeting
To F r a n c i s  D. Swan, C ons tab le  of th e  T ow n of F ry e b u rg ,  in th e  
C ounty  of Oxford, G ree t in g :
In th e  n a m e  of th e  S ta te  of M aine, you a re  h e re b y  req u ired  to 
no tify  an d  w a rn  th e  in h a b i ta n t s  of sa id  T ow n  of F ry e b u rg ,  qu a l i­
fied by law  to vote  in T ow n affairs, to  m e e t  a t  th e  T ow n H o u se  in 
sa id  Tow n, on M onday  th e  1st day  of M arch  A. D. 1920 a t  ten  
o ’clock in th e  forenoon , to ac t  on th e  fo llow ing  a r t ic le s ,  to  w it :
Art. 1. To choose  a m o d e ra to r  to p re s id e  over  sa id  m ee t in g .
Art. 2. To choose  a  c le rk  for  th e  en su in g  year .
Art. 3. To see  if th e  to w n  will vo te  to  a c c e p t  th e  to w n  re p o r t s  
for th e  y e a r  en d in g  F e b ru a ry  7th, 1920.
A rt.  4. To e lec t  th r e e  S e lec tm en ,  A sse sso rs  an d  O v e rse e r s  of 
the  P o o r  an d  vo te  th e i r  sa lary .
Art- 5. To e lec t  a  T r e a s u r e r  fo r  th e  y e a r  e n su in g  and  vo te  h is  
com pen sa t io n .
Art. 6. To e lec t  one m e m b e r  of th e  School Board . C. P. G ray ’s 
te rm  expires .
Art. 7. To see  w h a t  co m p en sa t io n  th e  T ow n will vo te  for th e i r  
road  co m m iss io n e rs  for th e  y e a r  ensu ing .
Art. 8. To e lec t  a  T ax  C ollector  and  vo te  h is  com pensa t ion .
A rt.  9. To e lec t  one or m o re  fire w a rd s  and  vo te  t h e i r  com ­
pen sa t io n .
Art. 10. To e lec t  an  A u d ito r  for  th e  y e a r  e n su in g  a n d  vo te  
h is  com p en sa t io n .
A rt.  11. To e le c t  all o th e r  n e c e s s a ry  officers.
A rt .  12. To see  w h a t  sum  of m oney  th e  T ow n will g r a n t  and
ra is e  for B r idg es  for th e  y e a r  ensu ing .
Art. 13. . To see  w h a t  sum  of m o n ey  th e  T ow n will g r a n t  and  
ra is e  fo r  th e  r e p a i r  of ro a d s  for th e  y e a r  ensu ing .
Art. 14. To see  if th e  T o w n  will v o te  “y e s ” or “n o ” on th e  
ques t ion  of ra is in g  m o n ey  n e c e s s a ry  to e n t i t le  i t  to  S ta te  Aid, 
as  p rov ided  in Sec. 19 of C h a p te r  25 of th e  R ev ised  S ta tu te s  
of 1916.
Art. 15. To see  if th e  T ow n will g r a n t  and  ra is e  th e  su m  of
th r e e  h u n d re d  and  twenty-five do lla rs  ($325) for  p a t ro l  w o rk  on
th e  S ta te  aid u n im p ro v ed  road.
I
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A rt. 16. To see  if the  Town will a p p ro p r ia te  and ra is e  th e  
sum  of six h u n d re d  do lla rs  ($600) for  th e  im p ro v e m e n t  of th e  
sec tion  of the  S ta te  Aid ro a d  as ou tl ined  in th e  r e p o r t  of th e  
S ta te  H ig h w ay  Com m ission , in add it ion  to th e  a m o u n ts  r e g ­
u la r ly  ra is e d  for th e  re p a i r s  of ways, h ig h w ay s  and  bridges .
Art. 17. To see  w h a t  sum  of m oney  th e  T ow n will g r a n t  and  
ra is e  for th e  s u p p o r t  of schools  for th e  y e a r  ensu ing .
Art. 18. To see  w h a t  sum  of m oney  th e  T ow n will g r a n t  and  
ra ise  for school books, for th e  y e a r  ensu ing .
Art. 19. To see  w h a t  sum of m oney  th e  Tow n will g r a n t  and 
ra is e  for school supp lies  for  the  y e a r  ensuing .
Art. 20. To see  w h a t  sum of m oney  th e  tow n will g r a n t  and  
ra ise  for th e  re p a i r s  of school houses  for  th e  y e a r  ensuing .
Art. 21. To see if th e  Tow n will vo te  to  pay  th e  school %
board  for th e i r  se rv ices ,  and  how  much.
Art. 22. To see  if th e  T ow n will g r a n t  and  ra is e  a special 
fund of ten  do lla rs  ($10) for each  school in th e  tow n, th e  sam e  to 
be expend ed  for school improArem e n ts  in eve ry  school th a t  
ra is e s  and  expend s  a like  a m o u n t  for school im p ro v e m e n ts .
Art. 23. To see w h a t  sum  of m o n ey  th e  Tow n will g r a n t  and  
ra ise  for  tu i t io n s  a t  F ry e b u rg  A cadem y.
A rt.  24. To see  if the  Tow n will vo te  to  a u th o r ize  th e  S e lec t­
m en to sell th e  M enotom y school build ings .
Art. 25. To see  if th e  Tow n will vote- to a u th o r iz e  the  S e le c t ­
m en  to sell th e  S m a r t ’s Hill school build ings .
Art. 26. To see  if th e  T ow n will vo te  to d isco u n t  all tax es  
paid  befo re  J u n e  15th, th re e  pe r  cent.
Art, 27. To see  if th e  T ow n will vo te  to ta k e  a new  r e v a lu a ­
tion  a n d  ra is e  m o n ey  for th e  same.
Art. 28. To see  if th e  Town will g r a n t  and  ra is e  th e  sum  of
five h u n d re d  and  tw enty-five  do lla rs  ($525) it be ing  th e  a m o u n t
1
req u ired  by law fo r  th e  r e p a i r  of th e  S ta te  H ig h w a y  lead ing
*
th ro u g h  E a s t  F ry e b u rg ;  and  a lso  th e  sum  of tw o h u n d re d  and 
fo r ty  n ine  do lla rs  ($249) for th e  S ta te  A id im prov ed  roads .
Art. 29. To see  if th e  T ow n will g r a n t  and  ra is e  one th o u sa n d  
do lla rs  ($1000) to  r e p a i r  an d  ta rv ia  S m ith  s t r e e t  from  th e  
M aine C en tra l  R. R. S ta t io n  to Main s t re e t .
Art. 30. To see  if th e  T ow n will g r a n t  and ra ise  a sum  of .  
m oney  to  pay  all o r  a p a r t  of th e  no tes ,  and  in t e r e s t  held  by 
the  U n ite d  T ru s t  C om pany  a g a in s t  th e  Town.
Art. 31. To see  w iia t  sum  of m o n ey  th e  Tow n will g r a n t  and  
ra ise  for  th e  s u p p o r t  of the  poor for  the  y e a r  ensu ing .
Art. 32. To see  w h a t  sum  of m o n ey  th e  T ow n will g ran  I and  
ra ise  for  c u r r e n t  e x p e n se s  for th e  e n su in g  year.
*  /
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Art, 33. T o  see  if th e  T ow n will g r a n t  and  ra is e  th e  su m  of 
fifty do lla rs  ($50) for  G ro ver  P o s t  G. A. R. ,
A rt .  34. To see  w h a t  a c t io n  th e  T o w n  w ill  t a k e  r e la t iv e  to 
B ro w n  ta i l  m o ths .
A rt .  35. To see  if th e  T o w n  will a u th o r iz e  th e  S e le c tm e n  to 
b o rro w  th r e e  th o u s a n d  d o l la rs ,  ($3000.00), if  needed ,  to  p ay  
bills  be fo re  th e  ta x e s  a r e  a ssessed .
A rt .  36. T o  see  i f  t h e  T ow n  will vo te  to  p rov ide  a  lo t  an d  
build  a  ro l le r  h o u se  a t  W e s t  F ry e b u rg  an d  ra is e  a  su m  of m oney  
fo r  th e  sam e.
A rt.  37. To see  if th e  T o w n  will g r a n t  a n d  r a i s e  th e  su m  of
th r e e  h u n d re d  do l la rs  ($300) to  r e p a i r  th e  ro a d  f ro m  th e  B r id g to n
♦
l ine  by S am u e l  R ic h a rd s o n ’s to  th e  D e n m a rk  line.
A rt.  38. To see  if th e  T o w n  will g r a n t  a n d  ra is e  th e  su m  of 
tw o  h u n d re d  d o l la rs  ($200) to  be ex p en d ed  f in ish ing  th e  fill 
in road  on P in e  s t re e t .
A rt.  39. To see  if th e  T o w n  will g r a n t  an d  ra is e  fo u r  h u n d re d  
do lla rs  ($400) to  re m o d e l  W e s t  F ry e b u rg  school build ing .
A rt .  40. T o  see  if  th e  T o w n  will v o te  to  a c c e p t  one h u n d re d  
a n d  4 f t y  do lla rs  f rom  A. H. W a lk e r ,  th e  in co m e  to  be  ex p en d ed  
in  th e  c a re  of lo t  n u m b e r  th r e e  in  P in e  G rove C em ete ry .
A rt .  41. T o  see  if  t h e  T ow n  will vo te  to  a c c e p t  tw o  h u n d re d  
do lla rs  ($200) from  M ary  E. C harles ,  th e  incom e  to  be  ex p en d ed  
in th e  c a re  of th e  Jo s e p h  C h an d le r  lo t  in  P in e  G rove C em ete ry .
A rt .  42. To see  if th e  T ow n  w ill  Vote to  a c c e p t  such  a  su m  of - 
m oney , n o t  exceed ing  one  h u n d re d  d o l la rs  ($100) as  th e  h e i r s  of 
G eorge  K. R a n d a l l  m a y  dona te ,  fo r  th e  c a re  a n d  p re s e rv a t io n  - 
of th e  M ary  A. R a n d a l l  lo t  in  P in e  G rove C em etery .
A rt.  43. To see  if  th e  T o w n  will vo te  to  a c c e p t  one h u n d re d  
do lla rs  ($100) f ro m  M ary  A. S eav ey  fo r  th e  c a re  of h e r  lo t in
i
E a s t  F r y e b u r g  cem e te ry .
A rt .  44. To a c t  on a n y  o th e r  b u s in e s s  t h a t  m a y  lega lly  
com e b e fo re  sa id  m ee t in g .
T h e  S e lec tm en  give n o t ice  t h a t  th e y  will be in se ss io n  fo r  th e  
p u rp o se  of c o r re c t in g  th e  l i s t  of v o te r s  in  sa id  T ow n an d  h e a r in g  
a n d  dec id ing  upon  th e  a p p l ic a t io n  of p e rso n s  c la im in g  to h a v e  
th e i r  n a m e s  e n te re d  u po n  sa id  lis t ,  a t  th e  T o w n  H ouse ,  a t  n in e  
o’clock in  th e  fo renoon  of th e  day  of sa id  m ee ting .
/
Given u n d e r  our h a n d s  th is  11th day  of F e b r u a r y  A. D. 1920.
E. W. JO N E S ,
E L M E R  E. B A K E R ,
F R A N K  A. S T E V E N S ,
S e le c tm e n  of th e  T o w n  of F ry e b u rg .

